
















\ 11 .• No. THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUN()LAND. ~--
BRINGS WHO LE ·HOUS 
·,NECESSITY TO CONS 
I j • I ... t1l 1•or ti1 ~a1 1 1..~ .. h.11\ \\f''1l!11 1• 1l.;l11 : lhC \\1 11:1<1'" •' :1n· tow 1c11t.1 uC fl11b In rort~ 
l ' .11 11 1111 f' ~sh 1l~:1 lt•rt t li•·r••, •1uw11 11:111 th .. s; iGtlf.o'S ••Il l -.11·1 ll;i• r ain ur II looktd very dOlll>t; 
f n I t L i I :1.1 s~l re olnthml' • ·~~- 1.c:il1: In :uul ufc.•11 i.r.ull" lh._. fbh. pr.rt\ :uckc.! n~ to help 
Cb'"I I 1r 111 '-'fl II• I uyl ug :111r Tb·l· I :1 hr.If l!ll'h of &llrl 1111 tltc floor J?ol ~111<h down fol" tt OD eG 
' t '' • ~di 1111 tl:1 : u111l• r thr r.·i;· .mi• 1ite- ~c r .uit rul11 1:1c fhh . T h:11 i ~ 11.1 rurth(·r 11hlpmcnl"' are ent; (I> 
i.. I I • l t h e l tti:<lthlll of .i;Cn•llll': fb h on .. 111- • , ..,r: tor u t•t•rt11ln tJme. lit Ill --~ 
I J ii k ll•'S q-um t>nt• of i;ic -l~umc nl to 1 01111.' 011m10 1lt-.1h•rl!. i r 1•;:11l.'ltk1i. pro\'l' i;outl. rt but (or 
• ,• 1 , firm~ I~ oimrto olfl'r'·i;; 10 I 1 " . 1 , \\' ( ' t the rci;ul:J.Unn!I I h11l lol nf 10.000 •1tl•. It la9* ti f • • I ,.;·unt Jlt..'t1f' , . on I.IC (-}O f O:l~ Th d ~· t t I ' '"' ill. •o 0 1mr1n :111'1 J J:A\ ' I 11 I I . I .In)' l:I\ In Mure: 1111 ron~l1tt1menl unUI 'JY oa't wan& liaN -i .,... , • • \\' 10 "'" • , t•ontrnry to I I<' r1•s 11 a:w11'<. • f 
.. '"1 '\:t""fn1•n·ll11· •,1 for 11 ·it \ Ill' 1 1 1 1 fl 1 1 1 1 1 il hc;1 omc lolad; with d111111, a111I tmM :it 11 11oft llllb. 'l'Wo JIU ., • ~· • .. • ~ \\'a nnu •~· rau r .r t uu1 :uu to ... ~ . 
:j.,ll 1l1 J•rl<'Clj. Tl1'»' 11:1111 •her" lnn1 \\'t)rrb 01 1 1~ 11 111 :i tlrm ,, hl<"h waot h:ih •lll ' ':•111:· I Tlum we 11rc Cold 11tat ft1ll II Mii· tlsh 'b&Te WU 
t 
~· \ 11r1l>O"llo11. :11111 1r }"" will 11 <11 i.:1111;r 111,1 a , .1,;ir n~"· ' l'hl• t lrm W:i'i l ll m : mher" c, f t 1 h l.e!!l ' i,alnr<' r.:iy lni: l.1 £Jlllln ror 6~ abllllni;s. hell r ir.alaUons c:azn:t ba"Uf • 
"1.'fl.I! t1•1t 1u 0~1<1 1hrou1:h an~ lh> b ' not wuri h :!:.,•nl:1 a!ollar.t<. i::hlsip;rn that ll:t• rt•::; 11lnllr.n~ un• n•I i;oo .. 1, tlwr 11~11 1\'eut 1111 ro be!'oN to regulations oul of tbal amount of~ CID• bllll- ilt'tiar. 
•i' lX t wl:I the up 10 t !11• I !•~· i;lii•:ilil l.nc>w to whun th.·;· w i•r<' i;hlt• , 1111• nn~hu:: ' 7!tu r h n11(11~1111 •ii. I l:n O:l\\" <':till<! Into fo1t·t·. nr.tJ do not Ile· drod and thirty lhouand qu ntala an eJ&tat moa 
L 1 11:1<1" 11('11 th~ 11. 11 m·~rdtn.: ,. ,.111 t his li~h 011 .un~li:nm<'nl 1111 11~· !rkn l'I 1•11 th•• u t: ter 5 ltle! or th,• <'«ll•t :my rcr.1ionflhlll ' >' or the hw hll\e 1-n 10ld. leaYlng about. tweho DIODdl Tlae'. 




•!t•n ~limnic·1tt 011 lloc Ct! ;in• Id aw:i~ hY 11:'{0 ' l" 111 ~l ci1. 1 1rlN~ fl 1:~ ... ~· be !!uJ1I ~. Th:it fish 11i:,·o.11y thous:and qulotab untold. thotland qulnt*l• ot llab"llOW Ill 
ti!•• :iutluorlt'' o r M>lllt'on•· 111 1,.11111<.:i. l! !!t Wltt·11 t hl'< rn nu r • tllllf l 111
1 ht· 111~c \ "ouH h• 1h11111, •·r t11rnlni; n:J, 11!1111y 1'hat 111 not a lar11e 11~" for Spain' are no• a lar«O qnaatla, under Cl .. 1'1 -
lf ,., ... :i~1'i 1j • nrh t<l:l p pi•nt !or :t loan the .lt~n ,'' !.", '.:w .'"h:i.;1~ ~·f a . ! :Ill. I t r ,.uni:nru:. Ghc. ua a chance nt thl~ tlmo or the )'e.ar. Th•ro 11 1 clrcumatam·l'!I. Tile "nly bad feat'*9fwota14 h~ f .lt o! til«' '"ni:•i nii.I ~·m o! . I" ." " 1 lht'\' would w~1111 1., k n .i,•· ho11 1.1 i~ ' " '' all "'"11 1 h.f Ill) crfnrttc ' ' " " " wl'at l\11• regul:itlotu \·ery hul• ~panJ8h l\8h In lhe counlry aoouC lhl~ flab ~ tbat It Is airl.i'f•tfOrfc~s w ~ 
1 H i:t n:,. hr r \' 10 rulju~i oil cl:tlml;. ,~hat 11 \l."tl~ ".,111t.,I r.ir anti wlmt Ill'· in 11lu1 t' 1.nr a.tu1•lc 111'111 ~ t r)' ";: :1 1·:1n ~t·<"u11111ll h 11!1\•r a full y~rs' tudar and 1110 tlllllOrth from Se\\'• 1 qunlfl)·. Mnl'h or II •hnuld btt rn lt •11 ~'.Ill lid aad TM:,..a·;Jii \t • µ.n,~t !il:ll•I rl~h Ill Opur•o un '•·urlt;.· l'tHtl•l he ;;l\'Cll. T l11•y h.a;I n, mui 6'' 1111'1 1111 • lnr1<.- lmi.I~. ! ~ 1 far, 01w:t.t'nn. Lftl u s i;1:irt J!llh lhe n~· !oundl:r.d t(l Spain \\ 111 not be. very 1 or l'ortui;al. II will ha\", h1 L.. ~•llt ll&\'1! arrl ell ~t. ~ 
• ~•r"'T~ t •1d ~"11 o utrli;llt ·•H 11·<!ll.'o 11 1tw 1
1
1hi·r 1\1!1!\ tu l'l:cck :11111 .. ,.c i! t!ic rt•i;u l:lllon. h:i\ c It iwrit cil 
1110 lli;h thl t1 >c:. ~011 :t111! :-'er u few lnri:CJ trom now un111 the 111..\\' llsh 1s'1n. S!l4ill nt roj1lucctl prh't·~. When' whcr b:r Alhtrlcan~ 
t 1 1'1' 111 I-.• nu t;ior ,• 1·11u~li:mnflii~. tht..)' ~ut -;:, • o i- ,till/ · fur thdr rt~h . •i:Olllllr)' 1" n n :ll'llll!llollng •!•'!;l'l'•" Th;,· monlhti :-II will r,'<'n;;nlz t\w l>o•nc•lll n·111ly In Scpl«'ntbt-r. J.:t'lt )''llr about · wa11 In l'11:iln. 1 r<uw n lot or lhl>! .(..,., i111n to It 1 Oh terms 
,I \\1,i-
1 1
1 .• ., .,. 
1111 
i·vn• lsn::i.•ni 11 Th> , ~111 1 1 1 ~" a ti at , 011111 0 : s :i!l.'s or 11n·n •1t~··I 11rl<...,~ (tom r.oh1i: tu l•l.;·f'.q. of reg1:1a:i11us :11111 r o :il rul bf t•x~>0rts. this 1hou "' cnlY·••li.;h1 thou11antl tlteri•. uttcrh \lllt1Ull11hlo for tbt.at mirr-ff Mae19rr. to tlMi Con~ 
l l I ' •r•· a m l n>l or j!O du11:1. On I hOHl:,>lhllll:. ;11i.I t ltt•r ,• I: 111.l col, i:-.1ln ;in I ttl i<:lllW t h:!<• t; t.llrt"t t-Dlllt' )lr•l• W<' ~tarlrtl la I :i"t:tr r.t a tllll;> \\~tll ll1tln::ih1 of ll<h Wt•rc or<lf.'rtal frum 1k f 1. :111 I It hail In he 1c.1M UI D redl~ lllle lo l:tWW 'USI Whal 
o;1 llrr~tl 11 who 11 1 r.:u m: r~ rnruit ' o r 10~,., .\le n hl'r<' l;i tho Ch•h IJtuin c>R :II • u;o,Qoil clrunn hnn·~ hern " ohl hnlC lh1• 1•.11"11 had h ·-<m !Shipped. ~d h~h In S11;oin. l~1hr;• 1ior llsh 1h11t ' prk11_ Thi~ li.13 11u1hlng to do with "" h:unl. H la my o 
O inr' a 0111\• 4o • w,1 got '.\'lW flt rl\'O on \\';1l<' r Strei t to rnal.£• 1' 11~ "r rc>ll!lllarlous 111 n r .. 1 at " i•ro• onr ;n'11h·~1 tliO~uli)' ........ ~,...,...,. Jw w,lil .wot \" fl:il)·. wb~n thG \"OlllOOl11 1t1ie He~hl1lol\-~ 'Mtl""ft!lh Weill lltdr~tf~f'tr ••r:ti'i!!t! 
l I> I l'oe:it. ~It •11 ? \\-:U o:!••r• •I rnou~r. wor 1.11t al nr.:111 :Hui wato' ll tit of :.oo l'~r ,!rn m of'c r iwii::t '~011"' , lun init r o tnut·h ll1<h In the mark<111 r,n1 t!ier•'. \\III' 1101 illlOW<'•I to 1rnter htrorll l'l'g11ln1fon~ \\'l'lll Into fon·u • .At •>.'\1111(! or thlt rillh 
It 11?!1 ' :\flcl. T :1cr<'fo r t1. ' (· \••ry 1-~nt 1h c,v !!prn .. l , tnake 1111,.tn kt' I huic l.tH'll p a l•l w llhm it r··~nlr. t lnn!l. 011 con11l1mm,'llll 11n1 und<'r cnntrol. port. uwl lllr. llnwe. Wll>' a~i;;!tl 10 1 r1r"""n~. ltul; b:IK 1101tttrplu~ ot l..ahrll-' 11t.1on ln the market 
• ;:ntky Ill r.r:11I fM1 on nm· 111 1hl'< \\ DY i;;11l wast• nil 1!ar' ' ht\\'it T!!::t mc~n~ t~!:: i,ooo. 11•r1Ur.:1t h:is Th• un~ontrollt•<l il i h rnn!rolle<I the ~U\'t' u Ii~· "torlng .it ,\1i<'11ntc. The 11ti>r llllh 11ncl S1i;1ln hu>1 only 11 1mrn11 ' mor1• ruTorahlo than ~ 
1 1 !, rl.'ll:ll 1h h d l':ah ri;. 'J'h~ · , ,.
1 
:1<· l tu · 11 
1
• t \\'Jnl.thu: n! :,'11 (•yr . rnken ~·)o,OO•l •tll ·of "hkh t::O.llfl(I •ith 1 J>rl(e o! 1 h i! IW\\ 1trri \ ul~. It we flxc~I time or the )'l':lr hull Nill<' .,...hf!n nu-: 1111a11tlt~'. Wbr.n 1'0111" urrlruls r1·1ich ye:ir. Greece bus t:akqlll ~I h It Is Pt 1o: "J nn• n(lt .1 1.uuw or u ri·r.,u 11 who h :••I 111.0011 l:nn~ l:c.n 110111 :at a t•r!t' l 'i!\t ltll:! l bf. '· :n n prlt·e In l•o rrni;-al or S11aln. ll ho•lr wanu.-.l l.:1bral.lor nsb. Hnwt•B ll:t'r•• I'm sto-:1;~ will not ci:t·eotl len 1111 Cnr lh!H )'{lltr. L:uit ~ 
I ,lllh·n '' 'llorter~ $2J•fl l•H c,ll, '"hh'h. \·:as not l)(l~ll:l c 111 ~re urc 1•11t h 1111lr1<• a n d l'ompanr w~rt• af'l"':ll\'d to. and 1th1.us un1l 11nlnlal~ . Thi~ nu,;iunt Is n1•t Si1,00•i 11l1oi:rU1cr. Tto 
• -~ "" 1 anu -. t:ll!ltlwr ~~<.o.CO• · \\\• sole! , throu::h nntrlght t::SIP~ . 1111 t:nnicli;nccl tht·r wnk 1··1111ri:c or the cur11oc" und li;olnrr •o ln~t \'Cry Ion~. Spain 1111 to 1 mudi more. bul lhtt 
re_,,. ;::-,.. (~.,. (-·~ ·- ~---- .,.__.. ~,....".:. . .,. •:;,-..-; ._ •. _ (~ ~ ::;pnin :?uO,(}(lll '111&. 1thi::c• l"l'l: lll :it lcu ~ 11i~h " ' nt heCon• . ::\u•· ·•Oth Oooi.11.'1 1111t lh<'lll In rold 11toroi;c nnd llOld t.:·11c 1111~ yelr h.U n•1·ch·e·I rrom us{"°"" 'll!arM 'for Ore4!Ce 
I • ,, . :./ q,:J L ,;./ \L :;."~!:' v::o·..:-,.::/ l C:..:.;' ( 1. . .:I l>-:.:::.1 o..:-!!'J' ,~ • hll 01crntlo 11 nl nt I\ 11'1\'hl~ ' •. - ' I . I I. Tl I ~ t:· '04 1 1..m~. 11 1 · " • 1$ "plw mark<'tl! :ind ('<1111p~teJ 'l\'llh 1h1• them du1 In~ 1h1• su111111er . lm•tt•ni.I or 1 llr1·P hun:lrNl nncl fur1r s ix tltou•n1Hl , 1 ie c1ua111 t>. 1t1 rea 11 f~1 · MEN'S j,·,f ·"~. f:!.~O 11:ir Qll~ _:in~~hcr t•~'·06" Jl;ij;
1
nrw 11rrh'ilil!. H.-nrc no Cnlr trlul o ( t!wn• bc•lnf :• 1olul lo."" 1h!.' c·qi.>rler1t j 11ulnt;11~ or lli<h 011 11i;aln•t twu hun- jflUO •:tl.i'.. ll~adl ha.'1 tak \(~ ~\ h1.en 'onCerictl b rq~nl:iilun • ltho rt'g11latlons w~!I 11n~slbl.i: but n•H·ivt'tl ,·c : y • fai r r,•t u rn:<. :-:ot only iln·d .. nd .•lxlY 1hrcc fur the prl'· 1"0 fbrthl~ 'cur. l.llltt rear ~ ~., I I1ah hns 1111rl'lia.~c•I i;;o.ooo •itlK.l i,turtmi: 111,. new $i~So:i and t·arrylnr: wu:a 1hl1< d1>t11'. bill C:-om 1hl11 llmt: up '1,·1011• ''<'at", ThercCort'. Sp:lln ha!! 11100 •1llK. up 10 t'lt I 0 Aprll.1t..O OI. WEAR ~ 111lnre the re1tt1lalium• l•er llir.c ui•entll\'••1 11 thrnu11h. wu \\Ill l.11'" n tair trlnl to 1111.' lutt" r f>3fl of Sq1tcmbt·r 1'0111" l~kt·n ;.l~htr 1hrt·1• thou~u111l 11ulnt ls , ••nnui;h In t<lll•PIY tbe t•nd at a 11avtng ••f only t M 1•cr cill . cir Its mcri1s und will tht•n h t' a hie l<l thlrl)' 1ho11sand qulnl:•hl of old Sho•· ... 1 ur rl• h more llol~ ~·1•:1r than lh•• {ltt'- m:uulio lhl~ J;t-.i'«•ll. All atbi1 .... , ... - I another $34o.rioo hn,. h,'Clll 11111'"1 :o th·· 1j111lgc 11rop,.rh· '" to !Is benl'llt!I. 11t1h w..r1• ><ohl In Sp.a In . Tho nmou.11 \'1011!1 \·1.•a r . !'\ow In \"1tJ \\ ur 11to~c 'J ;aml hn~Q hr~n i<otd. St~"'J Oll amount p)uc.Jced from lhu thrcah 11111;: • . . ' • I fut I rr~t•nl u- '40 000 fjtl ' r \\'t• wnnt li-b 111~11<1 ' •cll1c·d lr1111>et· t- or tll \l)' lhDlll':llld lflllllt<illi or llU1 WQI ruc ra. I \\'Oll lcl a 11k wbul Ill) frh·n . 11 \Ill I I .,. • l..i tlllfnlef. Gr~·e !~~~1 11~~~1ha~;;•I "~~:·~~ i 1•J 111 s1. Jol;n.,., ;rnd .. ~ald ;or In St. i;ohl In ~11:iln tl u rlng fo 11t ~111111111.'r till' nlll t? r s hh• or till• HonP•' \\ hu :iri' , I IQ,O•ltl 1:1 '~. y;nr at thl.c tlm1•. •nlll 
, ..... •Ince No • - • I . -~ .,J I • .. h · • • • ••• . ' Thl11 111m111lt)" wa~ phlc o.'J 111 t·ol j <11111\IJl'll 1n tilt• Rl'!llllatlollR h.1\'0 10 hllfl ([ll;t•n -••.liiill Qlthlhtl of r b 
J>ONGOL.:\ 
JIJ,,tTCll J~: IC • • • • • • 
l)QNGOL.~ CO NG RESS 
$6.50 & 7.00 
'f~\N Ci\ 1,;11, 
J~I~l~(~llJ~lt $ 10.00 
BOX Cf\LF BLTCHER 
Leather $8.0Q L ine d 
'f AN CALF BLUCHE R 
i*K•..,.'100000 ha11 l1t"'O cre1I11o·tl 10 olnjl. ~nn we ,I\\ !In~ ,..ttt'r :;~ I! - I I · ' 
..... , h;m • r •\tlth) 11ulnllll1! or ll~h I•" . h ,Al\ • lora1w and prt•\'(•lllcd from th:ll'TIUI. 1t:ay . Th1·r 11a:r 1111' Hr 1:ulal111•1'l lt:l\'\' (( •llllllllll't' on J13lt0 :n 
1'! ~l11tlotu1. A tol:ll or $1.~::11,11(10. • • . • • ~.. ' " I 
tlll. mar bo 11.d1lcd a<all''I nf illod;.s H-111 10 linty ~Iner lht• dulc 11! lhll . · - . z=v _:::: 
arood a1td )ocallr th;&I '1111 m:il,, 1lw l'\'Jtlllatlonll. T\\o third~ o f :his I'. h • 0 0 0 • • •e'i II ~, 
rotectt d rdeti 'fllllll 10 II •111111\ o( l'o'OU!ol hi!>'•• "old h1 !OW 711/ • h:atl llll'r•• •:•:•:•: lfl1t11 •llllllllftt11•1fl!lllfllll!'llllllflllth'llflllllllll1' t!llll!'.'.tl11 :=:=:•:2lllfll1jjl1lllllll111111llllllllllh'i1lllll1Jt111iJ11flllltt1111llp lltt11i1•••:•~" :..m.O:: 114~,1 111 ' th~ l''l:IJortcrs .,1 bN<n no r<'i:nlutlons nr·d 1<ule ihr uurh ::::::::111111 ih1111111t11 h11111111l1• 11111111111• h 1111111il1 h!111t1il 1 · · :•:•:•.111111 11111111111 11111111111 111111111111 11111111111 11111111111 ,•~·:!:; lff N•wfoun1Uand thnl mn<t1 of th..in , . .,. • .lilr llnW1'11. 1'~chun;;c ~.·rt';ll ed a hJ d ~ § \I (le·l•tl woul<l he lo~l when thl'Y ,. •• 1a111mtlon. It \\O~ <O bad 1hn t th<' I:,.= ~!fleeted on tho JQlh tlaY or ::\uH·lllhl!r 11rk1• or tbc Os h n nin to 1:111 tthll·I i 7§. la~l. • I lhlt;14. Oul! \•·t·~ k nflcr our b:ir~uln f §'E_ Identifying the Best Bread! 
\Vhenever you buy a bag of 
Harvey's No: 1 Bread 
J Mr. I.on~ l'umt1l.1ln" tlmt hti was \\\ .13 11h:ne·I l''nhan;:t• WH1t 1!0 \1 n tu § ~ 
~" prcvcntul from acllln& n , t'llr;.o by mu, ~:: llrlc11 In the llDlll~I , m.1kl11~ a 1ltr· ~§ 
r'l<4 11( llrn Ath'l~ory llo 1rd bl·C~U~C hi! Ccrcnt:u. ~r about $1.:iO fll.'r 1111. rnort.: ff::. 
~ •~m!ol nol 111!11 :it · ~ 1 .. lt1111 l'.1< · \1htl•• to lhc llal111nil. = :. ~t IH (-. lel!ll !! 'il, . wn11 Orf,.rl'll. Thr. I lul\·1• roun11 thu t 'tho CnnAor.:111 E § t~ 1 llo;1r1I Is 11ot rl.'.-1 11n~1qlh111 fur thal I w1111 com11rl11•d of n fnlr, hu,.1n,•1<•·llk\• I ~.= 
~ 1 rnuhl<' ns It wa11 n ot t'llll~ullrd; but lot or n11·n. ·r11ey \\'tllltl'd 10 1:e1 thf> .:::.. 
~A ~Ir. l..n~1:·11 1·:ir1:0 i;ot ' tu tro11hlc niter ll1<h w Ille IO\\ l'.il 1iril'c 11oalllbll'. nnd ~ § I~~ l 1l'a\·ln1: 1-'op;o 111111~ iht' 1ht11 hull to j thl' wondl!r ot Ir Is 1n11l we have i:ol ~E 
~ makll rnr SI. John'11. dl•l·htlri:e und 1:iJonit m1 Wl'll n~ we 1111\1'. 11111>· wn~ ;;;;, ~ l r,•i•ulr, ondundertho•.idrcun111lllnccs \l l l11011L uny l18h laNt fall \\ht'll sh~ g~ yOlJ fl}!lY kflOW tllat J•OSJ.de tile baf1 J0 S tllC I h :id 11,. do~cd for thnt ~.1r1u• al SU - should have conauml" I 100,000 quln· ;: E: • f,; h .,9 l ~>o tho bU)'l'r~ \\OUld bun can- 1:11' In 9ra11l O• h ·~ now lll!llinit nt =-.: b t II d B . d th t y can btl y -- . R~ cellNI thll •nle when lhe)' round \hill 110 11hllllnl(t1, and l11C onl)' Orm that .::. cs ar rea a mone ' . .::; t~1 tho c:1r11,o would probably urrh'c In hn!I held out ngaln~t tbt' rogulatlon~ ~ ~ _-=~=-- ~:: __ =·~~=~-:--~~-==-~ · ~~ April lni lead oC lh·c .. 1111Jer. He ''ould , la tbl.' Sclx.:111 ftrm. 'T'ht•y wn.nt to ge l :..= N ft h b fi'J no \'l' r hnve g o t 11n olfcl' o r 84 .. hll· our' Ol<h on lbe ir own lcr ms : but ther ~ 0 ma er W efC YOU lJ Y 
1~'1 llnsa fo r thul ft sh b u l for tb<' r i>;;uh1- will Ond that whll<' we will Ii,. tnlr ~ ~ ~\ t lon11. Th• price would hnvu jtOllO W.' \\HI ulPO be llrm. It tht•)' will nol = = II ' N 1 Bread' ~ down t o 110 ur ;Q !!blllln~~ In two IJU)' on our t:ondltlOn'i, the)· may find -:.= arv e y s 0 we ek11. nnd lata r s tlll lo!nr down llut 11ome da)' thnt their t.11 competitor o.t ,;-; . · , • • 
I\~ o f t he !l ~h dPultr• In Oporto. a111l th1• thereby <"Ontrol toll Con~ld1>r.1blc ('X• .= y ou may rest assured that tl1e contents ~ i;1 11hllllng:1 prkt' ftxed In J.'ebruan· 11111• lent, the sule11 In thnl 11ri:at d:y. I t §'~ ' 
Goodyear $ 11.50 
1hu r c;gulntlon 11 would nol permit lltt' Pcrnnmb~o will receive nil the blilp- § '§ --=---=_==-=~~:: =~--=~-=~=~­R1 dN·lhal' In n o.: o.:o rdance \Tith tho dei.lre meot" fronr 11cre to thnt Port anti l~E 
~ IJ!.'f'U mafotolned UJI 10 lh<' Jll'<!ftelll, lblll hll)l)ll'nll, t~y lllOOe Wl,11 bt• 10 : = are made of the very choicest materials .. W e x1·lltl l In the Cll •" 1>r Mr. l.ong'• blome We wnnt to treat all rli;ht, =-.,! e lt carfo{o. recoolh' 'Old tl•rougb Rotrc &. but IC llllY l11lnk they eon P••Y \\ltbl :: The preparation and baking of Ilarvey's 
Box Calf a nd D.o~ola 
Goodye ar V\/elt 
$9.700 
H1 Co. for 7tl/ · lhl' trudc lntercd• of this co11ntrr. It : : ~ IC tho l\1t thnt \\';I I llenl to Oporto mltthl bOpfll'll thnt more proi;res:il\·c ~.¥ No. 1 Bread are according to the most SS Bl U . ~ was awndnrdl:r:lld thl.' t" w o uld not bf' n1cn will 11llp Into th~lr buslnes~. I EI • • f. l d _i"i_ 
ht.IC the t.locli.i lbt.'rll thllt W1· find to· Whal. gentlemen, 1101 lllllll<' the big €°~ sc1ent1 l~ met )0 Se\ 
dll)'. Whfln I Wt'nt to • the ,tore.• t'orporallons ur the worltH Whnl has E : ~§ · 
J In Oporto t found that tile Xo. mndl' the surndord Oil Companr ond ¥ ~ I ft11h hnd been all i•Mlbbed up. It thP Jm1•crl:il Oil CODIJ)All)'! Xnlhlnit :::. H ' N 1 B d a ~ tbl.'r<' hll(I been thre e times nt DlllCh I.tut orcaubntlon In tll•11011al of their, ~ °§ a rv e y s 0 re a. § § 
Xo. t n h It wouhl hilYI.' ~en all 110ld prc1h1l'!~ 10 t~o dl!rcrt·nt markeltl of I :: : • ~ ~ t,1romptl)'. 'Jbe people want Xo. l the world. ThMe mu!ll he rc1tulullont '!:'?. .:: 
These Goods purchased prior to the new ~ O•b: they Wlllll IOC!d fish. nnd \\'Ob)' which 111t "w111 ho j;O\'Critel:· tht'rf.' ff~ ··s clean, wholesome a11d un1·formly "ood i 5 ~ ad .. v • ' I b t Id · hn'e 10 ~eo lo It thct we •end them mu, l be unity. U we 11ro compelletl : E Fl : E va .. cc. .a.our p.,v1 ege to UY now a 0 .pnccs. ~ IOO<l llsh. ThclO people dou'L want to do !10 II)' the lnck or bu•lneu 11bllll1 g f d I h 'f ¥ mixed n. 11. 'l'hc}' wont :O:o. l. nnd IC on the 11.'lrl or tortlgn bll)'UI, we wtll _.;;_ Beware 0 the ea er t at ~ ers you a n ~ B e 8 h ~ \\'C atvo thtm f\:o. 1 and protect them. opea our wbolt!Hle branches ohroad :; ; ·-=~ Owrlng rot ers ( "'·c "'Ill hlln tn Portur;nl our best oml 11l1pose of our produt-ts M bu ~~ SU bstitU te. :-mnrJcet. It 11 tbe beat market we been done b)' blit well orpnl&ed and :: ~ . • ~ ban In the world. We have to IUCt'CUrul C<"neern~. Wt DIUtl haYe • Ei "Th . 0 oth . ' t g od' ,, I . aee to 1l that our hll la properlr man In Che iharllels -rho wlll look after:' g 5 ere IS n . er JU8 as 0 Limited cur~. and 1hat It 111 rroperlr ullOtl · our lnterc1t1. That I• what we want. = = • 
• ed. We 1end to ap11n Yer)' OtU. •nd It S. the ca~e of ow fall~ bl 
: 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, MAY 
t 
... MOTOR BOAT 
Spirit COMPASSES 
Jf you contemplate buying a Motor Boat 
Spiri t Compass, get it from the firm who undcr-
st2n<l rhc working and the making of these in-
srr11mcnts. 
Ir you get your Spirit Compass from us YOU 
can be :i~~urLcl of getting a reliable articlc.-\~c 
l\.:~t ever~· one h~forc it leaves the store. 
ROPER & THOMf'SON, 
THE ::\lAlUNE OPTICIA l • 
l'. 0 . nox :>07. 'Phone 37;). 258 \Vat er St. 
BEDSTEAD 
VALUES 
J u.,c now we :trc showing c :-.: tr:l 
\'alul'.; in \\'llitc Ennmcl, :ll'ld 
Br.!~,; Bedsteads. in nil sites. \X'c 
:ire hc.:1vil\· s tockt!<l. we ne.td 
:.orr.c of the floor Sp:\ Ce they 
o.:.:crw. :ind in conseq uence we 
nr~· offoring the m at very moder-
::tc fig UiC'S. 
Ail Be d :.tcn<ls sold h,• us can be 
fi 11cJ wi th l'pri n gs and mat t rcsscc; 
i. n't dcd. 
lk -; any room in YOL' U ho u5c 
J:lC<l ;1 n e w lkJ tend ? Yes ? 
·1 he n ht:rC' i., vour ch o ice 10 huy 
:it grc:i 1 :11h:111t ~g.: to your;;c l f. 
U.S. Pi.ctur£ & PoftraitCo . 
Too GOod For 
a Fisherman. 
MUSTAO'S · HOOKS 
Novor ·Miss 
Ask for Mustard's 
r!'l '.?~ 9wk~ .s:u,tucs-ti ,os~ 
ttltgni1ttistt:~:?.ttt:~ttt:ii:ttt~iuutt~u.~:un:tt.1 
H TO ARRIVE H 
~~ -·-·-·- ·-·-· .. .... ->+ ~ . ~~ Per S.S. "SACHEM" 
• O ~ ~~ + 
.n No. ·I En~lish linseed Oil I 
r.~ ii i; RA VV AND BOILED "~ t,~ . Aw _ , _ . _ ,. _ - - · n: +9 . 
ii it Prices Right . U 
• • • 1 FF 
-·-·-·-·-· 
Harris & Elliott, fi (Wholesale Only) 
ff~~~;;;;;;~umtu:u:r.:uuw:tu:m~ 
I' 
ADVERTIBE IN THE EVENING ADVOCATE. 
. 
P6ultry Far1n And Garden 
pupulur. h l!I not expenslvt! If bouicht 
clirei:t from the mnnur.acturl'r.c. Prup-
l•rly t!Hutetl. n 11allon of wntt-r i;la~ 
,.hould nrnke l\Ufftclent 11olut1on tc 
nn-••r 111111 1<•ort• b<.>tw..!<'11 . 1).1\' nnd 
1wv1:111y tlozen t·11~11. 
A hnlf-nc n • ~1rden will ' 'l" ld m ore \'<'Kt>tablc t h:ln lhl' ll ' '<'ra11c D.~.ioh·u c111e part llt1uhl wn111r 
rnrnlly l·au l ' flllll UIUl' tlurlng th l' !;'rowing perlo1l uf thr l'rops, uml 11t11\'hle 
unough or n o;ur11h1~ ror winter 11tor11ge anti 1m1,;l'rvln11. 
i;ltl'I., in ten parti1' w11ttr. h t.lw pG\\ • 
der 111 Ul'Cd n !tlh;hth s mnller 11ut1n· 
tit~· or tbl' c llemlcol mar oc cmplo~·e•t. 
I · Only pure water s houlll bl' u1.1,·d. an1 If the re 111 any 11u"stlon ~ to , S I 0 Y t ~I 11crvlu1.t llQllhl II' 11ub>'tltute 1l f•>r ~ll"' It" aa e"B a es brine . purity the wat.-.. llhoulcl lie bollccl ror 
f Or ~ I :::~::~g ~~~::~::~~i:,~:::~~1 t:~ r~;~;.~ ;:;lutbeLr:::t~d~~l~;u~~~ \\:~:!~'~ ;~J,'i~ Home "ar~ens ~llr thf' mixture thoroui;hl~. nnd lJ U ::::.~'. >;11:~~~n~~~~~011~1:~~ n~~ 1 ~ s•~el~ : when thu gins" 11  entirely tll11!lolvi!d tilt• 11olullon 111 rcmly fnr use. ·rhe 
lbl' CJl~"ll a re 111rk1l~· Crc11h to 11t11rt. 
Endh·e, Cr~ nnd O(her Grc.'t'nS :\o 1llltlt·ulty nunche• tn t i1I' la ttt'r 
Reatlih · Take the t>lare of : ,•qnh<!ltl"lt ff thll t>tr" nre prndnt"d 
· Lettuce. b1· tht.• h<>m<' fJ l)(·k 
m .ANCHING IS nw AU>. 
In o rcle r fully tn :1111irt'Clll.tl' th•• 
: "t-•I for thl''I" t1r1>rnutlnn11 11 ltlll(' 
l\hClUlcl t. ' l<nown o r Lhl' ~lr•tl' l\lre M 
n:t t;;~ nn1l h ·1 ~u-.cl'pt lhlllly 10 de · 
lt•rlor::it lon . • Whe n ~n <>i<t: I, lnl!I 1, 
wntilr g h1-1o; i11 h e-:ivler t hun wn tct· 
nnd will l(O to the botto111 11.nli::t'" 
lho rou11hh· dl!l!loh·etl uml mlxell. 
Almo:~t nny 11orL of :i co ntuhl<'r will 
do tor "Packing the eggs. thougil 
larito. earthenware c rocks wbll;h 
have n glued llUrfn<!\'. !IUCh a, but-
ter <'rock11, nrc 1,>re f<'mbla. Crockery, 
r.lmu; o r wooden contulmin> 11r l' bet· 
Plant t1dMSe Cabbage for l~all ; 
'J1le Fla\'Of of Kl!le Ii;; Im· 
pro,~d by Frnc1t. 1• t·uni11ar;it i .oh· rrc~ Crom n)ly bnc· 
i.•rln <H' llM whic h utlJ?ht t•umw ,1... t\•r lhn u rAetn l rl:JFep~ndes. 
• omrio1 i1io11, Am. llko m ill: . Lho llltK llfl\\ the t;g1r11 .\ re- l'ncll<'d 
I• b. an <'Xct'lh•nt mt'tlh~n !or b:u•tcr lnl IC 1be cgi:• 11ro r-Ar erully pluced h t 
g r(lwth. It 11poll~ r111kkly nndnr r·or· tht> Vv1<11el on end nnd i.too1I dOl&O 
laln c: lr,· 11111tt~nc~:<. 1t.1<'h :1 > du:nii- 1oi;c1 he1·. iuor~ iv,-gs crtn be s lorecl In 
111-.-. nnd ;Ur . :1 g lv1>11 co uLnlne r nml les11 11olutl(l1t Is 
lm11orl:snr1· oi ~hrll f 'omilll{ rcq ul rctl to co,·or 1!:e111. 'l'h i11 l'I not 
T hv 11h<!ll oC n n t•!tt; 111 excc dlng ly cs11e1Hlnl. hO\\ t> ,•er, und 11ometlmn 
porous; ii 111 ll<'Cl'"'<t ry ror I to l>c 11:1 In the cnse •\\1 t h mos t 1':lckynrd 
montlla- fmm the mldclll• o ! ~h•r"h o o.- th~ eml!1·>·0 contnlned within nntl form flocks , It will not bo POil· 
until lbe 1nld1ll<' o! JnnP~ s1 rlnq I~ 1 th'• tcr l llt• Oglf <'Oultl 1101 clc\•e1011 bible to :1torc Lhe vgg" ht s uch htrge 
the n11..ur.1I perlnd Cell" la yin1:. {'1m- hccau"'' uf th•• IU•'k Of oxn:. n . 'l 'o <1nnutllles. 
dltlon11 nr" nil ravor.11 lc Anrlhlni.; protcu 1111• 11hell ngnlna.t lht1 cn tmm·o 'fbe cgga cnn l>o ntldetl. 11 ft:!w nt :. 
that rl .. wmbl••s n (o wl ln)·'I 111 this IJl hucterla, t h11 : rc1'h c" g: 111 <'Oat~tl thnl.'. a s t hey a rc r;nthe red each tin)' 
lime. "' i• 11 a mus• lluglnou'< m.llll"I'. ,, blch ii-esb fro m the ne~ts. Simply place 
Spring I!! ll111 11ca1mn u~ o vc1rro1Jm.. '" 111umtled to r.enl th (' po rt'11 ~mtll the egC"I In the i.oh1t.lon nnd !>PC thn~ 
•IC>n. ii• lhut nlore <'Jl'AR a re lnltl than t he c onuncncemcrnt ot hatc hing. Thin: they :tre t'O\'Cr ell bY the llc1ultl to :. 
,, • ., m:intl\t•' lo t·•111• tl llll.'. tl11rln1t . 'h!l I coa Lh1•.. \\' hl<:h Jl'h·c~ the frt!ab <lint depth or two Incites. It t hl' solut ion 
romnlnde r or the 11•:ir 11ro•luc tlt111 l.1 lt14 "'bloom;• n imnlus e trecth·c so evnpon u es. add more : the eggii mull 
!!light j In the 11111 :ind winter montnu 
1 
lo nit n!I tht• t•gi.: Ill kl'11l '"7-ll.'n11 an-I be c9\•e red by the wnuir g las11 ni. 
II Is nlmo11L nil. rxce pt fo1· tht! IO J>C· •Ir~· nnd provillt'd. or cour 11e, ' ha• IL long ns lhey nre In s tornge. A f."OOO 
claltr poult r y plnnts . w h<'r" lhl' ht'ns I:. not. held too lo ng or undulv hnndlctl. pln.n Ill' to cover the cont.alnen with 
n ro cmfolud by more o r l~Rll nr1Ukinl I D~a1111e or thl' d <>ltcnt e .11:1ure o r lids to pre,·ent evaporation and 
111~11 n'4 Into mak ing n tnlr aho wlng. thin 1l1!!ll roaUn~ It J~ evident t lwt keep ou t du1t. tr tlghL· rlUlng ~overs 
~ueh pla nt.ti. h uwever. do no~ r e1>N - I r1;~ Intended ror lllOrn1t•~ s houltl uot nro n ot n\'llllablo, !lucurc 11 la yer or 
rient one-t en th or 1 h t' {l<lUll ry lndu11· be waPhed. hehl In tlahlp, m u .. ty tough paper LO the tpP o r the ' 'Cla'ICI. 
try. · The h•ll·kbo ne o r thf' Indus try 111a ceJ or hnnd led mo re tha n ncces- well-ve nm a ted . <"lenn c ollar. E:icam-
lll the rurni n ork : a 11111111 un it In- •m ry. anll that they s ho uld go Into Inc the conuilners about onco 11 month 
tllvltlut1ll>". but lmpre1111h·ely lnr Rl' c.>:- 11toroKe ox l'OOn m1 JlOl!lillJ!e ofter 10 see thnl the Clfllfl arc 1mbmt:>rgct1. 
ll'Cth.fly. Lhey nrc ln ld . When ruflure occur Do not attempt lo k~ep the 11g~ In-
The con11mnpllon of t-;;i;s Ill \•fr tut l- Jn J.t<>red egg~ tho'' nrC! a lmoet e l· deftnltoly ; no method or 11rc'll'rvntlon 
ly uniform th rour;hont. th(' y1>ar . An,\ way11 due tp a dtsrei;nr cl or the roro· wlll do Lhl•. The eggs 11hould bo 
lhe only th ing \ha t mnllt>s tbf'I po~- i;olng c:o ndllfo ns. coneumed \\•!t hin nine month~ 
~Ible Is t ho rl(c t than wr n r,. !(n·· Gene rally epenklng , docompaelUon Remove lhe ogg11 f rom the 110lut lon 
t1lg hted nough to 11tore l h!I 11u1·plus In CKP 111 prevented In two wuy11 : 811 t:hey arc de11lred. Do not keop 
p rorlueLlon n1;a l1111t ihl.' time when F 1r t1l . by kl'eplng thP ogg11 14lerlle, by the eggs out or thc: pruerv:illon ro~ 
there ls nn untlcrpro<luct lon. 'l'ho preven ting I.be e nt rnnr.c or bac tcrla: any con11ldernblc time before tbJY 
H me Iden hol(l11 tl'UO or n1os1 rooo- ueconcl • • bY r ctnrd lng the KrO\Hh ot nre 1.o be used- a 'f'•oek Is all right. 
11l utr11 - cereala. V<'l;c lnhles . fruits lJJctcrln within the egg hy ehuttlng When preaorvf'd t''Jlt" ftrc 10 be 
nut! tho like. Exrf'1>t for thr -slorn..;i? <>Ir tho s upply o r oxygen Crom tho· bolled. stick n needle lhrouih rbc 
o r rood we would bnn n verr 1llm outs ide. This lnuer m e thod la nc· 11bcll In the large cntl to preve nt lb>! 
dlf't for s ix monlhs of C!ICh yc::tr complt9lu.id In 11 numb<!r <•f wa.y11, s holl from brcak1ng. 
Prescnlnir };ftl(ll Is • lmpfl' Tt1Rk chlefl)' by 1mmor111t>g the egg In r, Po nol replace tho eggs In th11 aolu-
Presen llng eggs Iii no t ao wc-1\ llr1uifl s uc h. na wn te r gl1t11'. On n com· Uon once they have bffn remove1l. 
k nown ns cnnnlng' nod pre11ervlnK tnerc lnl scale tlccaY ts prel'en ted b)' To do 110 may lntluence tho other 
aalaO· In 
plac~ or lettuce, t1r mlxl:d with let-
tuce or wntl'r cre11t'. llcc:lUM· th'1 
fli.vor or corn salad IN q11lte •l)lhJ , ft 
Ii; 1 htJuii:h' 10 I e fmprovee1 l>Y Hl'rvlnl( 
1t with l!Ome olher itrt'Cn of 
nounced fln.vor. 
The re ure two rormR or C'rl""1'-
wntcr cre11s, which Is i;ro wn In sni!lll 
1t1.re:11ns. preferabl~ 11prln1t·fl'd br~ks 
1>r dltcche11, and 11plnnd crtss. some 
times ca lled pcpe ri;n:ts s. IVhlch IP 
grown rro1n l!Clld •low11 in cltllLl 
When usetl in tcnl:idu crl'11111 lmpnrt • 
nn ;igrecnble pungent flavor. 
t:ndhe 'f•k«ro l'IA<'tt ot Letl•<'t 
Endlv1:. u relath• of chl~o·1· . ;it 
no t so wldel>· grown f<'I lL tcbouhl bl'. 
lmlsmucb n!\ It can be 111adc to ~k.:i 
the pince O[ )!'l tUCe :tnd " lmllnr CrOt)~ 
"'lutn these lnlle r !llllad a:rccni ;1r1 
ut of season. So w tbe 11e11ll rnther 
thlnlr In drills about elghtrcn Inch· 
c11 n1111rt, nnd wheu tb.- plnot~ nrc 
we ll e~inbll11hcd thin U> l.'li;l11 !m•l1· 
l)lj. 
Em llve 111nke11 :i 'lllrendln~ ~ro-..111 
beforo IL 111 r cndy to bu hlunched, 
lhere fMe It requlrf.'8 ple1,tr or room. 
Wn1er nml t ultivntc lhonm~hly \o 
'lllmulntl' lcnr de,•elo111ncnl. Ir tlH' 
ro 11·s n re ridged 110 thu~ :.he low•1r 
lcnve11 nr e kept clenr 01 tb • 11011 
Che re la leu llkellbood or t1eca1 du~· 
Ing periods o~t wenther. 
Th<> hitter. dll1airreeuhl<' 
somellmeis pr('!leot In entlh'c ls u1111 -
n1ly the re~ult or poor bl11nt hln3. 
Whe11 thf' lea,•ep or e about ••h:ht 
lncbe. Ion~ dr11w :wd le them IOO'IQ• 
I)' together. so tltl' he:1rt will hllrnc:i. 
Out bo t'nrorul to ti<> t h is \\Ork wll \lh 
the leo\·c~ are dr>' o r dl.'t·nr ~·111 !Ol· 
low. Invert pot11 over the 11lnn111 oi-
cove.r them with p!lfll'r <1lps. :111 l ,. 
son1ellmes done with celer~. Rhlg· 
Ing the rows wl•h boartl!i !'I nnotbcr 
method of blanchlnr;. 
J.'or winter uKe lift thl' plant" be · 
rore fros t with a Kene roa s ball or 
enrtb adhorlog to the roots and l rnn1-
rlant to :i cellar or cold rr1u11e. where 
lbey arc blnnchl•d durlnr; the \\ ln lcr 
tbe l'OlllC os outdoor pla nts. 
<'hint'~ rnblt1llll'f' I ll Pellthlll!I 
Chinese or celor)' 
lis ted by ~ecdamen 
cahbl\r;e, al111> 
M Pll'-1'1141 
\\ hlcb la a form or lt11 Chlnel!e nam ... 
wne flr11t. grown In thl' ('(luntry i>> 
Lbe Chinese gardt'Mr11 In Californlu. 
l t m11ke11 I\ t'ompact henc\ or l.'rert. 
11temless leave.. which U proper!)" 
bl::locbed are dellclou1 and 1onder. 
t:elnp: use.d ns a snlad or cookt>d Ilk ~ 
cabbaKe. Sow the seed" hair I' ll Inch 
deep In well-prepaNid dr lll• !lboot 
eJgbteen Inches apart, thlnnln( out 
'the seedling• 10 that Uw y 1W1od ut 
least twelve lncbe1 apart In the 
drills. 
Tt Is dlmcull t.o get b111ae c.alt-frtti t 11 nntl V!'gftnbles . though ll 111 lowering tho le mpornl\lrf' below thl) <'RgaJ. 
Just ll!I relia ble a nd n h>t s lmpl!'r. It point n t ' ' hleh bacteria ca n thrl•c. Be finre of l"rf,.h F.«Po bage to bead In the sprlnJ bfctl11a.e 
Is unror lunn te , perhnl)i<. lbi\t It haa 1' hls method. or CQ11n10, 11 cold ttor· 
not bee n given more prominence, be· age. 
CAu110Ju11t na much o r n "'ll'vhlll' ... 'lln Somo or tltc o ld· fa•hlonetl mcthot,ls 
be lt\ll<le by pres<>rvlntf 01u1~ 1111 was o r prc11ervl11g cgga oonalatf'd ot pack· 
''e r mftdc by canning Cru lt 11 nncl veg- Ing them In onts , IJl'un or dr)" :..\I t , 
etables. or conrfog tho cgg11 with ltmewatur. 
Strict ly Crull <'W are neceUaT>' the p lADU tend to run to seed. Aug-
lo nasure success. ll11f' rt'rtlle ellfll uat la tho beat tlm• to sow t he •eed; 
whenever poulblo. T('st the er;g• by the plnnta mako a 'YttY rapid .crowth. 
the ~ndllng procC1111 If there Is any and wblle l.beJ' need a w('ll-draJnecl 
quo11Uon as to t heir quality. IOll. they mJlll not be allowed to 
Scrub and 11cald the conlalne"' to autrer from lack or rnol1tart. 
1;1.:v1•rc. 
r111vc• are email 1mlon·lll<e ~ 
having flnt, hollow J,":1,·1 .,.ltlril ilf 
t nl t1n1l u rced for nu\'llril• · outt o:I 
11n ucei<. Tho "hh·.- r;n" h 1 111·~ Hti 
w1d fi; pro1w~ted h~ hulb.• It Mil 
o! l WO or thret- ~·111 1r .. t•.: •• ampj• 
for the homi: gnr1l1•rl Tl.1 lta~ 
tnM' be cut frt·"h awl .1r ltll(ln ,.... 
phu•1:1I h)" ol her:<. 
Mm1111nl 111 nnu h••r 11•rt 11 ;:IW!l 
Cre4tlll'nt I)• ucrn~I In .-rn •11•111on tnl\ 
l ·r••q. It 111 J(rown in 1 1 ,.'lln" "'1 
utt 1111l:rnd <'rl'l-:;. :iml h th<! t•lln' 
I " Qui r t• but n ~hnrl 1111 • H• n'llrh 1ll--
11ropcr Ft11ic11 fur u •·. • l""lh\'ll' ,...~. 
l ogs f!houltl b<' mm!• • 
r " J~ J.·St. John 
40 V cry Choice Turkeys 
Beet, Parsnips and 
Carrots. 
Turnips and Cabbage 
Citron and Lemon Peel 
Shelled Almonds and 
\Valnuts 
A.sstd. Icings and Spices 
Skipper Sardines 25c tin 
Pure Gold Extracts 
Asatd. Syrups~ bottle 
V cry Fine Lafge Apples 
tac. doz. 
and 
the best 60c and 65c 
Tea 




5tr1$11Y s peaking, lb<' whole Idea Tbe r eauit:a wore l\IWa)'ll uncertain, 
or preaervlnp: etn cons latt. o f pr'"· and frequently caused dl!l!lPAH>lntqitnt, 
<'autlonl!. 1>eaau110 the nctuol tuk la btcauae #bile tht' elll• ml1hl udt'. 
u • tmple aJ1 plpclng pll'klet1 in a nt l11rn out bael In the aerlse t lult tbey 
or brine. ll '" nothing more tb:an wero decayed. aUll lh11y were of un-
lbat, anyway, 9oly a dllferent pre- palatable flaYOI', whltb 1mo1111t ed to 
ln• uro cleanlloe1J1. Dirty e111 or Collard• are ext•nalnly srown In 
""' which ha•e been waahl!d whouW tlle Soath tor ll'ftil• beC:atllC tbor 
not be prHerYed. Remember. uae wlUaltucl ~ bet'8lr Gall ..._.. 
detfctlve egg may r•lldu the enUN 01' 1rale. 'l'bt1 ilb not fU1'iia a t1'1M 1:;.i.~~.;..;.;.; __ _.~~~; 
lot unfit for tood. • I head; tlle srowt.h 11 more ot a lOOM 
Do aot 1111 •DJ PntfrmrJ ..eolaUo•1 roHtte or l•"'· wblcb wMta ' ~ 
' 
THE EVENING 
·Official Record 01\·. price tor their flab: a 11andard price ,·~·~f all around. lf we perm.It Mr. S,rle 
Mr. Coaker's Speech 
ond a few otbeni who can buy flah at 
11 low price to go Into the murket and 
11ell. Thu11, ·the regulations wlll . not 
lilal required by St. Jobn'a exporters 
to ensure fair prollu, e\•er)'dl•h mer· r . __ ------------ oh1111t on Water Street would be put 
• ~·"' f(', .. ut1uut...,l Cro1n t~t~t.l J.' 
'. 111~ \\'1-,;l Co:i:-t. ~rt\(' bu ,·c .told 111> 
b:il ~ "''' ar" lO.•lui: '>~111':< ht llrntll ~I:!- 1 lf:\11(:\\ 'ms '"'•1tr i11i.... b11t llnll-
fs.t 1: 1~·~ 19 re111<-11iah t<l!Wk from the 
11 .t-l t'm1~ 1. I t hint. It is •' '<'f\' for 
ofi:•:•• t ,oin.::, 11,•11. 'l'hl' " '• <t C'-OtU<t 
.itt nnt -11!!4•11 lvr th•• ttr.i:llllltln 
~ri- • u 1lu• 11.•1 ha-. 1Je~11 ,:old nt 
1( .. 11t.11. fl h:i~ 111ht1i11Hcdlv bt·l'll >1old 
,1~ 1 .-.·tit tc It bail hecn ~enl tu 
" ;)I j l~'l1t11tl h:t\'1• ,,,l,.t.llnral (I ICI . .'. 
1r J; ,al ~011•• to Orurto It woulal hnh' C·'• U 1 p1a1I, lf ()h• )lCOJlit' 011 th\-
\\ 1 (oa•1 r1111 ·1 1!rr t .ll'lr fl II b~· th•· 
,:i:i ~bi 1 wlil h.,,., I<' •-1•t drl .. r • nnd 
iuk<' ti· h 1ml111h!I! tor 1 ht• Ur.i?'.11 n111r-
~e:. :-; .. 111><n e~n h:.n1lll' 100.0ttO qnln· 
13 , " ~l~ll "ht.0 1111 •hlrpl:11:: ~omc 10 ltr:ir rtl rn.1rkt·t .• 11t1l h b till wo1ulcr 
r' m.iu ltk~ :.;r. Harri:; ll.t-< bad :~· ;, ~ '""'r :h .. dhtpo•;il oC hl-t 
• )if. ~ •'lllt: h..! h.1" nut hct'll ahl•l Ill 
111~11, ln'l~I Y••ar tbl" time 
. .I I 1u"rl.ct \\ "" o; •·r·,.llll .;ed. 
. · i • 11nlr.t.11' llC 111ti ll"h •nld 111 
11:ro , : ... .i ~Mr rrom :'I Jay "' Ol!flbl'r. 
·r f \\llh t:r··~· 1lim;·ul1r 111~1\lhl'd or. 
r • t ,• < f thh f•'r ti;\• Yt';tr (•111tlni;-
tl. I l""' l •• \\;Jt: .th<lllt Sll,000 1111~. 
, ;: " the 1•r~• l'1ll111: yl!a r. That 
111t~ 11 .ill ll•\' i·asll'r to 111•110 l' oC 
. •'. fl!ll 1 ~rill cf la•I ~ l":lr IJL'furt• 11c~ 
. IC rrl>f'•. "!'lu:rc· t:< lltll In Xl.'W · 
·r. •1! .• I': 11to.fa' • 1 ·,n.fioiJ qul111;11" uf 
fl•" ·~> h· di 1•0.,••I of. :is 11~·aln•t 
.. •Qt<• ~tl~. l:i·t; year .• : 1hl" 
l 
"' I .im j:o;n ~ in ,.l'fl•r lo lh1! re-
•?: .[(.~ 1 t .m~· flt~nd. Sir John ('ru~ble. 
i:: •!!.- ~mil•· lm11\•r1.mt rl.'111;1rk11 
tni; )Ir. l::irle"ll fl~h. ~Ir Enrlt 
hOit mnde n lllntl'ment Uml he 1ienl out Of bu1lnel!fl hi II t19uple of yeara. 
thret car~i>t~ o( rtish tu ttaly 011 which !\Ir. Earle did not make $44,000 on 
he mn1le $11.000. And be turUier the three curgoes. He may have !llade 
t't:1te-t that the Government wns nol ,$2n.OOO. But be 11hould b,ave paid a 
s:itl!;lll'd but w:mtt?d him to muke hlgh3r price for hie 01h in lhe flnt 
$ti6.000. r w:int to ~ar rli:;ht ll ~re 1hnt plOCl'. uud hlld he doQe IO ho would 
•. uch u pront \\'111; lmpo1udble The not l1uve beun so anx'?us to cut the 
1ll::1tc nwnt w.i..I\ Jn11tle for the 1111r1>o~c prke 10 i;hllllnga per qulntal. Had 
c.f 11\Jnrlng the ti h regulutlonit. It 111 ~1 r. !!:uric llllld $!!! for Italian Otth be 
1n1c 1l1::1t Mr. £4rle 1>un·b11sed his Osh would huvt> tu rec11lve 86/ - In ofder 
tor fo~11 thun w1111 1mld lu st Jo"am's to muke IOc. per Quh~\a.I proftt. He 
or at Port t •nion .\t 85 11hllitngS hi! purchased probably iU U,0 to $10-40 
couldn't nn1kc HI cen111 per quint al If :mt! could und~rMll buyer:i1 'l!"be>ae llah 
II<> 1mld tl:!.oo ror llith. He did mu kc <'O!<t $1:'!. It Auch coiuttuo,,_. conttau· 
1t bl~ 11rollt on G; 100 q11intt1IR t .abrii· t•tl. It It; euy to lor~ll l.be encl. A 
dor . fi,.h, ubont $;J.OO n qulntnl; but n'durt~on of 10/· In lt•ly pNfnt lqw· 
lh•' 11:.11 wn11 purchnlled nt f'oim nl a 1'r l>rkt!I In Hel'f, ma~et ~d a 
I.," price. In ~t. John">J or ot Port or $:! per qulntal on oar catcb 111 
t•nlon at thut 111ue L.abrndor fish cost throwlnic a11·uy $3.Z00,000 on 1. 
$ 10.:iO, lncludlnj; lubor. But he this Qulnt11h1. 
i.'1y rt?ai;on \\ h.1• we iohould nllow ;\tr. I Mtated l111t night tbat ll 
Eurll:' JO sell $Ut0 or $1.iiO lc;.11 than had been sold In Portupl 
!he merfnnnt:. on Wuter Street could F••bruan·. It Is rl1ht to 
l'l.'ll 01 1 Tht• lut't thnt ~Ir. F.a.rlc 110ld those 11el1111g fllh In Port 
1,11 ::05 11hilllngM wh.m '.\tr. Ht1\\ es i.old u rei:ulnted prJce. lt Q 
111 !•:; ,.hllllngs ought to be 11uffit'lenl lo sell at · i6 ahl!la., ~: 
proM thac he 1l1d not get the !)rice the mnn who P&1a 81j . ~ ~hut ht> i;hould. uncl i~ ~-ulftclent Justi- ~UITl•r u lo,.ic. \\'e haT, 
tka11ou for 1ho n.1;11Jnuon of 11rkei.<. tect our whole latei;eat la 
Thlt1 t•u"e furnlahell :1 good rea!IOn b11slnea--. and to do tbal, ft 
ror 1h,• n•i.ula.til,>1111 )Ir. 1-:nrle would. regulote the prlc~ under wblc~ 
(Cl 
tr rermitted tu e1m1ln11'.' tlant i;umc: RKh 111 l'Old. 
ruin thl' 11w1·k••111 ror our \\bolt' l'Otcb Jo::,•ery reuonable man -wlll tb~ P 
or. tish )lr. r.::irle ha.d liule or no tort' re<"<lflnh:e that. "" exporters .. ~ 
<'umiiclitlon In bu~·lng hill ll!lh. 1,;'id tie would uot or coulcl • not agree on • or tbla mellftaS 
did ll(lt give th!' tlslicrmen tilt' pi'lct 11rlct' to ix' secured ubroad. It became Mlnlllll' of llarlN U on 
1b:11 tw 11hould hn,·e i;1,·en them; :ind the dut~· of u Pl,.bermen'• Government' In lhe Datun of a of ~ mattJiq;~ 
If h.;> imd given them a rnlr prfcc M to ndopt lllCl3!1Urf!C that Wl)!ild lllAke D ahd la c:oneeqoenU)' na.sai la 1 •• or ftllh. Naml{ito'o.i;Niblldtr3ri'iil."I 
would not have been nble to under- ~ta.ndllrd price for ull corupul110ry. I and that tlle act under which aale .of Tllr•. and ,..,. dQl'eAaee betweea t11.-,;0 Cit t ~ u.: 
i.ell. So thnt tile Tegu~ntlons wlll not om 11 firmer btlle,·er than ever In re- flab la to be regulated ID t.he mat"'1" Prll'tlll paltl or tbe one and two gradea . dJlf we are P ~~ 
on l) Pl'Otl'Ol th~ merdiunc but It \\Ill i;nlntlng prlcee. but such reg11latlon1 of prices Tiolates a fundamental Pri.P· mual be llO INllt that . the man who)6t a rouiit lbat aaa'kH a 
t1:t<0ur l! ibe fillhennen 3 re:isonable must be principally enforced on thl• dple of polltlcal economy In IO far makea number two ftllb thl• Y•r wlll lookhig article than w11 ~0, Tttoy1du Ola ~Ide nntl not lo EuropP. To enforce that nrblt-rahr prlcH are IOURbt to J>e he 1mre to make Sumbl'r One nut baTc u dead looking and i.u.r loak· ~..-; 




of outright 1111.les ror nil mnrke18 and Inexorable 111.ws or 11upplf and de· the dltrerence In the prf~ not leBI "'not as goocl In ta11te All oura.. If our' tonn the H~ or 
cmtth pQJ•ruent!I at St. John's or Lon- mnnd, und rurthennore that the ,\cl tban two dollurs. At th 11UIUe lime ll•bermcm 'ft(>uld takf' moit' o.:are In 
1 
and hat the)! meant. bllt 
.1on Such a 11y11tcm ent111l11 II 11trlct under which this act.Ion 111 Ulken •.•• 'll'e muict not be too lmtd 0 the f1!\h· I 1bc l\Jlllt\lnt :inti wn~hlni: o! li~h tilt dury take up the Oir.c or. 
stnndard or lnspectlort and assort· In the opinion of tbl• rg.eetlng meant ennen : on ~lie, l·untrary, we 11houhl 
1 
n!!llllt • ·ouhl bf' 111gnlllcalll on 1 1tt .. , ~ tbq ge:u!e:ne:i on the tit 
ncnt anti we aha.II endeavour to. pro· lO prl.'vcnt trading with eaem)' ua- cmcouragl! !um by gh·lng prizes or quality would demand the prlca•. We th.: House ha•'e doac, •Qd M ~ 
,Ide the snme as 1'00D as the new flsb lions rather tl1an u 11 bar to commer· honui;l'M. or 11on1e uthl•r lndnt-'t'Rll:'nt tc lllumld t1pllt uur cnih to tbe tip of thu done wbeu •lttlng In l..,.r 
- .ALL ~EW ._''l'OCK -
. 
SWEnfl: 'TTR:\[P 8EEn. 1 th ancl I? Jh .pk!{S. 
""hl•::-1 rnrietics. 
!~E.-~lE"S FIRST A~D BE~T C.\BR.\GE 
SE'l~n. 11 th. pk~s. 
ilEXllER~O: .,R EARLY 8L,DIER t;AB-
H/~(~E SEEU. • .1 lh. pkgs. 
HE'\\lE'S .\UTUi\IX WlNTEU C.\BSAGE 
SEED, I~ lli pkgs. 
FOTJ~R'S DRFMHEAD 
1 lb pkgs.: 
leli:lr.s to ruo,•o: • clal ' lnterc~une between Crtendly aa-, rua~e good ftsh. But the n~an who uill. tnk~ out more hone. muke ·11 Yer . t hope: th~Y will 111! 
Wt? lllUlll try nn'I l:Ol'll our 11rlC&:il tlona." bu)B lnferlof ll•h In the b••P- or !wing .. 1uu1ln,; l'Ut in Uklll!C olf 'he '10111111 t'ld:I for an)' aoou I may •rf. tO ~ 
tirm In Portui;nl. ror lhell~ llCOtil<' You will see, ~Ir. Speaker. that this uble to clh•P<>lle or It ns a 11upcrlor uonl' lm•tc:ill of thl' u~u.il ~tr~h;ht I en:o:•;:ir.f me in !he •'Ork J 
would noi hll\'Cl honl!h• unk"" they Is nn entirely dllferenl mautr nl~· article wlll be the lo11cr; If hi' bu)S cut nnd thll$ remo,·c all the bluod iu out to ::i~-onipllsh. If I 111Alrir. 
thnu,:ht lhnt h t? prh:c w.• ... ~.1tng 10 p;efaer nnd the· dllrerence between ~umber T"~o. he won·1 bu :11lov.ed tu Lhc bunl'. l;Ur. opc:r. ~o f:ir crilicltslij1JJ 
'» i:!alntalnc<I 111 :\I •hlllln1ts. Only tbc1'e two t1ets of resolution" "'IUI ~II It for Xumbtor One. bl!c·ause 1101 a Tht? liver adherini; to ihe nap·; shbuid wron: I :im open 10 )'our.• 
, '"" d.ay11 !1111). our :Tr:id" Cu'lllllhl· proven by the fact that the forml'r fheb \\Ill bi! ullowefl w go out without I be r~;r.ovcd. All :;hore li$ll over IS i11:1 here b.:caus.: I feel l ms~ 
>loner lhorc i<nJ.I 7 tlfl'I qtl•. nt SI 11·ere unanimously •dopled b)" the belnK 111JbJt<Cted 10 the hlrlctl!lll In· incl:cs should ha'c ihc b!:ick renlO\'cJ to 111trform In the wort l'i e 
llhUlln,;" ror u firm nn ~he West Boord or Trade lrrespl!CtlVe or wbeth· !ipectlon. 11od when tho~e who wlll 11t 1 !rom the rutp~. 1'1~11 mu>1t ho w:ii<hoil <!:;:vour 10 accurnplish durin& l 
l"oawt. which 'A'U a remarkablf! tr&Dtl· er tile mernben< were 11upp<>rten1 uC Orst be dlrpoeed to e•rnde the Juw In I siRS?I)' and the back li'Hhcd 35 lhOr· au tun!. my labOr v.·111 tw m~ l 
the reitulatlon" all tlley then i<toocl 01 thl11 wuy find tbot th!!)' cannot get• duchly ab the rnce. 1 i.hllll tlo nit ha my a:'!.! :;•J.-ccss :r.orc c:c:t:iln l(t 
not. 1&way wlllt It. Jbe)· will icoon moke I pot.er lc> m.ike the~c impron:.ncnl5 a pui! toi:c1hcr .nJ :-::im to fq 
It 111 lmportunt ln noll! lhat the up their mlndR tht\l the soon~r lhey i rc.illt~·. 1 kno"'· Ill)' fricrd:. o;i th.; politic::>. In :ny po.ition u Ml 
bu1lne1111 people of 1ho outports arc ~et Into line with tho rei:;ul11t.fon11 1hel othe~ side or th.: Hou.c. ih.: Hon .. \1::1inc an~ Fi~i:e~ics I arn ~ 
bet'omlng lnterellted In what the Oo\·· bettor. 111111 In this w11y we wlll ultl- LcaC:cr or the Qi:i:osition and Sir Joh;! or the House and the Copntn', 
ernment are doing In this direction. mutl'ly be pull Ing out an article thnt I Crosbi:: will ; ,.,1~1 n:.: in puuln~ :iny inrornf.uio11 thar I arn able to 
Some time ago we bad occ1111lon to nil the market." wlll be dl!mandlng 11~ throurh ;~ bill lh:ic will hJ\·c ror it~. ob- them from :i;::.: to time In nil•" 
wr .. e Me11sr11. o. I: A. Butrett or Cust ond In at> l11r~e 11unntitle!I a ic w,· ( h • . r J ri· ··- the reaullltio:-1 :and other ma-- -!'.i 1.:.:1 1 c ~1•:1.;(1::11: o :i~ goo an .i 1c .• .. · ~···" ,.... 
Grand Bani\ about • report I.but eu1')e will. bt> abl11- 10 !<U(lply. . 01 li!ih ii-; :;uppllcJ by ~or-1':1>" or lee· i:iining 10 mr Depanmcm I ..,Ill o~y; ID i.....:..:..t:. t 11000 to us that tbe>· had 11cmt 11wu)" u curiu "hen tbe F. P. l'. members wl.'r1: 1 d l b d . v ;i• "' too 111eai1ei1 10 aupply .;J.~0 0 • r flab cont nr · to th4 r~ uJnlfon~. Oil tl1 olll "d r t • I... an · 1 may not c one in .i • e ' • •. • • 
:.)jD s~oo. Think 41 r .. ) ~ -R " 0 l' l'r l'I t' 0 ne •Oil>'"· \\e It ma>· t.::<e tW(I or 1hrt?1: }'C:Jr:.. but SIR MICHAEL CASHIN.- Mr. 
and we received a letter from 1b1m1 In · tnll.~tl 1>er11lnten11~· ut thl~ llt<\ttt'r d • k Sp ·;ilcr tr I ma)' b· permitted to s:t" 
bl h h b l II I d "f .. 1undurdlzatlo11 oC rtsli "ntl tit" i. hat ,. e \l·a.nt to o now P to m.i .: ' . • . ' w c t ey HY t ev ie e\'Cl n >-tan - ,. " • lhat fish !IO th:u it will dem:i:iJ the be~1 J rcw i. ords, I will icll the ,\Uni:ltor ,,r 
ardl1.log export:< or tl;"h. Herc Is whot nCCl.'1!81ty tor II ttUlcl cull. anti It hua< • . • ~ • •• . .J ~ :1\:rir.e and fi&hcrh::; that we nre vc"'' 
they 1<11y: 't>'eu alwan• Hae alru or th(.I t•nton 1o price. :Spana .. h impon"'" :ire 10 3 • ., 
• seUtm: ,.ome n .. h 41 GQ • p~r 1111111uil. ~r:a1eful for the Jllllemcnt he has made 
· (Cop1> l'nt·ouruge llw mnklng or i;oo1l ilsh h"· 1 . • u ...... scarcely . buJ the ,.ellor or thut rt•h wn11 a.:arrl'ln~ t ,:. ~ 1crnoor.. P to nQ'll r.,,. recul~· 
.....,_ Grand Uank. ~ftd.. and to ~"e tlsh vnhl tor 11crordin11 to · ,·~-- h.1, . • re- ·ncJ ·n 111 d•rl< 
• .. -uawa ptloo "ent up n f,a1l ·1rtldt •lid l1ud to tuke GOT- for .i. • •· • • ... ;ii 1 c ..... a tn;.I· • 
.\prll 21st. l!li!tl. Its quullty. fl I~ II sntl 1hlng 10 l!e<! ' • · . • h · d I 
......... co 3ino qt,, 1 Lhlnk . thl:l • h d It lieram•c tliur,. ull It "u" w<1rth $ut·h lilc:; .o I c pul>lic, an congr.nulatc ~ ,..:r- r \\". 1''. COaker Eaq I e wuy l .. 'lbn:.dor ll"h I~ 11t1n led. .\ . J•" "•l 1• r th' "d • h H 
• a ,..,...... ....... -1 I.._ ior c. count..... · · rf n ,11 """' dunn or "0111" icllm,· und went .11n o:i "" 1:i • o :$ s1 e o. 1 e OU>:: 
"'I r~ nu ..-- "u ·~ Mlnl11ter or. )larlne & 1<i11bcrlt>s . man b n~ s.long 01111 to one buH•r ~ " " · d I • d .... i. •.-Hit' .,,rl'l'l81-lt la ~ rere,lallon un11 • 10 ~p .. 111 ll•ft>re tht> reg11h1tlonv llllDC 11n :un g.:i t ..... ti;crc .. one man n:1 
more •pecfall)', wben
1 
we t:onslder tbt St. J obn'll. "ho rcru.ae-s ,to toucb It b~>cnt•l'e be q 1110 'forco. l;i~ :;.idc or the House ll'ho in1end5 :o 
frl•btrut excbaqe t."<lncU. Uon• •dlh Dear Sir ; We have your f1n•or or doe!! not cons.der It good enoui;h. It \~'h lhl! bill come.; t-oerorc ihi» do :;o:r..ethl:ii: 
• April ll&b. We note that the Govern- mny bt> dnrk or dirt)' or have ~me en . • 
which the)' ba,·e to rontend. Their Hou c 'or discussion ;ind we J:<'I do1o·n --''-----0-----
ml'nt Intend tn <:ontrul thl! txport 11~ other mull; but that m.m brio~ the ~ · . oi.dum~c 1" "0 tow that our. ilsb 111 nsh a11d to 11111ndardlzc 11. snd whl}I.' 1mme fish to uuoth11r bnyer who t11k.c'\ 10 th~ mJucr or the :mindarditimon °1 Young-Adams Company 
the orlte lll~Y arr nuw l).\)"111~ (Or ii we do nol see eyl.' to .!Ye "Ith tbl' It. nnd d11rk and dump nntl nil a.11 It I sh we will be :i~!I: ro go in:o thcs: 
fOSl!S tbrm In ' bPlr o._·n mone~· 111 1h.i n: 111ers rrorc clcarw for lt'c PfCSc:tl (lo,•erntnent In what they bnve done, !11, p11t'k11 It ln10 ..i vl!>R!ll'I nuiongt1t ·' . · • · h h h lln'f'frd n, J.11n&f' .hulll'nrt' '·""' 
r.ite of 2111 i;hllllns1.1. nn•I rhnt •~ thl' we certainly realize the neces11l1y or othl'r lfsh llM XumlJ('r One. 1 •:sh '.ny rcmorl<s ~11 go 1 r~ug 1 '1° \ldt. 
whol"llllli>r mhul yon. not tho retail· etandardlzlng ftllh. •tnd having regu- This mui1t j)e prevented H w~ nre rcl)oner 3- llo." 10 lhe llshtm.cn an 
~!!!:t.:~t~!.!':!:!!t!!!!!!:!!::!!t:::r:!:!t:t:"!'!!:!:!!!lrtt:it! er. And aUll, sir. we have these en· latlon11 l!O U11ll It ~Ill be pr11ctic11llr to !lend good fh!h to lhe rort'l~n mur- CX{lOrlcr:; _in order 10 enable u~I :~ s~ar: l.u$1 "'''nlnl!' tho \'oung·.\•laru~ 
:t . . n or".ll)US l'tll..... Wit)', ii hi Ill}" nplnlllll lm~slble for nny one to llblp 1U kets: ror 100 11ulntlllt1 or b:id ft,.h nro :l j!ISCU!\'10:1 on thC)SC m:1tter:. " "11' C'ompun~· \Vl'rt' ~Cfll In tllPlr 11ec·ot11l 
•,+  .. th;ll Jf wl wPre rlth t>nougb W•· cargo of ftllh to 11 market wblt'b. de- enouf(h 10 11poll :1 whole ca rgo. I interest to 11\e whole country. 11errornia11n• or "l'ncle To1n't1 Cuhln.'' ~ :1 • ho1thl !lend tbt?m halt n du,ou t-1•r· n1anda. a •ood artlt'I" unlns the tlt1~1 snw n c:t~o lnnd>'d "ben I wos Cln Mr. lricnd Mr. \'.i~l~h. Ille: Ho1.1. 11.1111 \\'f!rt' i:n-c1ed h~· a i·apadl)' hou~e 
it+· ' +<. I f " .... .... Pl J S ~\ ~· :,, t .. .,.. g11c11 or lleh ror no\b :ig a.I' o ~urt <' lie of good <ruullty. the olher l<hlC', )nto whkh ~·ume11 ot :1:..:111t>er for ncentiJ :in 1· • '"r·.,,. The 11tury 1,. of 1111e~·lal luttre!l nntl "~ ~ l +"' bonui, for oll thn: they ht\''C boUJl'hl • For years put •·e have been In bad fl sb had been 111owed here uni! Di1!ric1. in i>pl.'nkin;: on the spe::.;h ''"°~ 1wtt'1l 111 u n1a•tl'rl)' mannl'r. !1 ~ . :l nnd nr- i<tlll i .uyln,; fTODl UI'. nccord with your tcuggestlone abOut tbere. und >'Ou could tell ever)' ~· ulfle r~om !he thr_one. rekrrd to the. oeeJ or ltl"" ~fur JI" Athtnll! ..:ave a....!r...i11:h1-
~· 1 · .:-< Anti now a word with fi.'g.ircl to stand11rdlilng flllh. 11nd we believe If of It ua It cnmr out. Jt went ;ill aids to no\•1gnhon3 on 1he :>ourbern tul lnter11rt>t111ton of the mlKchle\"otl• ~ I E tht' dcmnnd to b11ve Lhe Regulat!ont> this can be done alld the culling of Lbrough the cargo llntl did more ht1ma S~ort:. I ma} sJw in. sepl)' lo /l\f. Top~,. whu 1-a11""'' roaN of lanitlltl'r • 
~-. """- <-' removed. 'J have heru n ancSl>ni;e re- tleb arranged 00 a Jue~ haslti. rah· thnn could be Imagined. It would ~ ~l•h th;11 11 con11n1u1on h11s been _aP· from tht> dell1thtecl 1a11dlenct-. Mr. JI. :: "- :! t'eh•ed from our Trade CommhlsloMr alike 10 the ftaherman ond the e~- have been hotter ror that man u be pointed con&isting or C;ipt. l:.n;h1b. Wilmot 1"011111: rel·eh·td thf.' uoanlmnn~ t; ~~t In Spa!\1 nnd P9rt11gal which read:i: l>Orter, a great deal wlll be dono 10 bod kept ll1at Jlllh w11ether nod t'Old Cornmon'ic:r Fenn. and Mr. J. J. Col: pr•l~t of .tht Mpf'f'1111n .. tor hi" ('lf'\·l'r • • ~,,, ~" "ll)dley's ncLlon ba11 deprcue<t •t.aJrillze lbe prices. and muke condl- It ror wbnt it w811 wortb,I !ins, Su~rin1endcn1 or the 1'\\ar.:0111 1·hunu-1ertza1lo11 or th!' roleo nt Unt In tH E the mnrkel. lhe Regnlallon'I c-ci lions more satltfactory for all •l\O The sU1ndardlanUon or llKh hert 111 Wircle!!.l Co., 10 eiqu~re into th~ c~n· Tom. whll11t Mh•~ M11rjl1U!>rlte ~·ounp; 
» ~< alone ~8\'e the 11ltuatlon nad th.'li: a re engaged In the fishery and 10 the not onl>' ~Ing to do lncalculabll• dltlol1$ rclatlvll to iuds 10 n11'9pt1on w11!I "Imply ll«>llghtfnl a11 Llttlf' F.va. :; :t can and 1110111 be rnalntolueu.'' fishing business. good for our trade, but you wlll then along 1he Southern Shore and report 1l XHI wf't>k 111 lhf' rare'!l'ell wef!k nf 
H <°'( What ho mr.an11 by lh'lt I• tltat We beg to endorse all that your he <'n1thlt>d to i;lvt> the m._n 011 the there ls any w:a)' in their •·isdom rn thlM JM>pt1lar l'on1pan)", and all 11ho11ld 
lJ, !~ Rldlry la olTc-rlng ll11h ror 75 An11 76 Government docs along these lln~ other 11lde what he w•,nu. and lmpro\•e 1he aid to navi11:i1ion ber.-ccn avail of theo opportunlt~· or •lt11N11liu: 
~ ~ 11llll1111p Jn L.fl•bon u11d the otft'CI or and hope tliat tbt llure, euJI and get your money In St John's when here and Cape Race. thf' three la"t play11 whkh wlll IK1Rln 
~ :t this sort or thing it. :I\ 1.rl.'nte a. con- stando tdlzatlon will be a great sue- >·our .ft11h 111 loaded. A• t~e l'hln. the There is al present 11 DirecrionJI c··n !tlonda>· wllh MThe Marrlallo Qn""· 
:! .,... dlllou ao alnrml11g \hn1, the ·rrfll<i ceea. l.A!ader of the Oppoaltlon 1iolnted out, Flndinc Station 41 Cape Riu.-c .i1nd ii tinn." Wednf.'1utuy ~nd Thanday "All-
~ ~ Comml1111looer whose warning should About tbe o"and aaok llr~ belttJ It la not altogether the fault of the another such station could be built 111 ot·a-~udrlen-Pe•1r. 1md Friday and · 
' i! ~ oo Kerloualy 'C001flder11d. In looking ropreiientcd al St. J1>lm's. As far MS v.·o n.11'lermen. Ht is not going to wuh Cape 8,ear or Siena!; Hiil, 1. am trur• Saturday "Tht Ortat J(>hn Oanton." 
+• -H- utter ~ho country'11 Interests, tlfJr~"I cnn 11ndentl\ntl we were not t•onsull· bltt rlsh. aK elt•n ._., he oui;ht 111. tr be 11.-e woalcl eliminato all J'OSJibUlty ol These •rt Aplendld playe. and tihonld ;t ' ~~ lme thtH the RegulllliOAA m\l)lt ed or even advJaod1 1111 to .v.•bat was Ctl1l get lbe same price ror It without any 111c1mer eolnc ashore" be~ ht !leen b1 every~" yonn.: or old. U FJSHERM'J\N f ~ hu m11lnllllned In force at all likely ~o happen, with the possible doing that. these two s11doll$ .pro•idla& they ~ !~ - • ++ I costa. ~ow I am not i;olng to ">' exception or Mr. Harrill. I don't conalldf'r that the mtn \":ho their wireless. The directional .ltatlofl Industrial Relations F lli11Elt'.\1E.S! Cet n pnlr or Smnllwood'• good b11.nd-t11ado E \ l!t>' mqch more a\1011t the ltt;gula· Yotar11 truly, make J>111I 1'1h should llci bl1uncll tor at Cape_ Race ~vcs a stilp her dlre:tioo 1'a14-rproor F'111hlng Dootll. Thole l)ootl wlll ketl'P your reel dry, ++ tlnna. but. 11. wor<l 811 to the rut11re. O. ti: .A. PUFF~T. tbo r1uallty. IC they ct•uldn't ilrll 11 bot can't &ive the distance from land. PITTSBU .. Q, Kansa11~ April so.-I Ton11nr llool!I, WPlllngwn Boots. Wellington TOD~\10 Boou: n So Car a11 I tun 1;1111cerncd thf.' R,gu. J believe that the 1eo.tlment11 thoy wouldn't pcoclucc It. natl tM A scc:oncl •talion at Cape Spear •ould The new Ka'n1aa Cour~ nf lntlu11trlnl H1eh ~ 8001.1. !,ow '% Boot.a. Men's Boy•' and Youths good. ·r. 1 'II ., tt 1011<1 k1.1Uicir lnced Boola. All band pegged; double wear ln each t:! lu1lnns mu11l t1land, hut ' 1ey W: expre1111e<l In tbat !tilter con.Utgte 111en •ho buy are the men who aro enable all ~hips to Rnd &~he distan.:c RelaUoas Jaw 111 mnetltatlonaJ, Ill~ 
t:; pair. . ff stand In nc:cordnn11<' 'll-llh these reao- the keyRotc or tile ,teellna or the out- r'eaponalble ror It. Tbc'JO nPw 1"w11 of rrom the land comiequentl)' 1k1 of conHnir to a deel1lon anao1111Ct'd by 
One r>alr or our Fh1hlni; Doot1 will outwear Rny 3 pairs of ~ lotlnn11: port axporter with regard to tbe F'lah ~latlon tu.Ive pc>wtr to atto11ct striking Jand in a roa or orm •·Ould Judie Andr•w J. Curren. h• Craw-
~he hOlll Jtuhher l;oot.a Oil tho m.nrket to-day, beeldes they do nol ... (al That tho ~l'wfoumll11nd Roard R'l\llatJon.a. ' to, t '·orytlllq ,tlaal Is n(l(lf!llll'J' In the be \-emovc:d. Mnf County Dletrlct Cnart to-dlly. 
11~:~1 1~~~be~<'~~0o~:!u~~o recognh:ed to M better for the health or Trade: ret·(l(l'llJl\C tltat Fhh • l ~Ye ,. .wo~d to uy before pc>1t· ~kln1. or fltll•and thq conuol C)f 1lrb . If my friends or &he Olhcr . .sl4c of Judge curren then araated :\ tf'lft· 
tlaU Ordtn KectlYo l'rompt .&UeaUoo. ~:irpori Rtigulatlon• are t-den- dUdJfl&'. on .the 1ubJect. ot nie c11H qr fr9111 tho Umc. It ill cauic!tt until 1t tho ijGUK catr 1u.,ca1 :anytbloa 10 porary ln)lladlO'n, OilJOhltq Aluan· 
Ual: but tl!.oae ao" In Cnrcf.' do our fl:1b. · W• have before lht. ~~""' 1'1111Cb•11 t.bQ OQ-.uaer an tb• other n:ll)edy tbc condltlona rmil* ahore n iier Howat and ottaor, tt.tnct ._.Ot'!lll 
I ? SMALLWOOD not entirely me<>t the require- a Bill. Pf'.9Vld1DS. tor 11.hdardllalloa, lido. Rull'll &1adi Resulatlon1 frill be l.nl be tery plnsed .. dl1CU1 It with anto1a ofllcllih ot Ka11...- Dlttm:t CJ' • ' . men la or the Trade ol tbl" Col· Tble ~II ,proTJdell for. the QP.Oiname~• brouaht ta. ,UQle aad again 'Witb . the tbem, · In reference to tbc •unef of Ualttcl Mia• WOl"ktr1 f'Tom ealllq '1t. 
Tlf P. .trnwr. flF noon imou. 119 an• 9!0 Watc-r Atrfft. I on>" or a commtu.. of eleYea. pe.._.., of approval · of tbe Oonrnor In r.011ncll 1hi~ althou&h It may not bt poalble atria. tn"t+~-- (b) rt l • the oQlalop or th• New- wbom one wlU. be tile Mlnll&er' or ror the lmproTeaaeat .ot lh• care. for'm» star 10 lnapecr C\lery.1hlp th3t 
_..,.._••.i.:UUUn.illU:UUUtlUUUUitinUIUJl'.1 foundland Botard of Trade tbat Marine au Flshen.. u-otnclo. You caanol formulate a rnle or rqu· aalll out or thla Colony we nfay at 
a·HE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, 
' OBITUARY 'J"l1e Eve111·n.\ Advoca' te 'tho man that would contC!ll It for ~ the Gournment or Opposition would -========~1!11!-----=-----==--~m=-==-==!:!;~- I have aomelhlng to do to get e lected. 
I The Weekly Advocate. He thought the editorial In the Herald ..s. JilBoiNG. The Evening Advocate. of yesterday would aecure his elec- There PBQed J)dcefully away at ber 
Oar Motto: "SUUM CUIQUB" lion now or In four years time. daughter's residence. Friday morDlq, 1 
Issue<: by the Union Publishing Mr. McDoaoell waa overruled by the Yrs. Harding, aa old raldent of Top-j 
1 Speaker, who held that M'r. Archibald salt. Altbouch Mrs. Hardlns had llYed Company, Limited, Proprietors, •had not violated the rules oc debate quite an old age. '1he waa 1mart andj 
from their otllco, Duckworth ' l wben be made the obsenaUon1 In active up to ,t.prll lit, wben ahe ren 
Street, three doors West of tho queallon. Mr. Watah was gTanted th~ and broke her teg al the hip. Forl 
Savin&s Baot. ; prh'llege by the Speaker or clearing three ween aner the accident Mn.I 
. _ , ----- - up a charge of having used certain Harding aoemed to be doing aplendld-
' -··· · --- - · 1nrllclu or de,·olfon In the 1913 election Jy, but tu t Saturday. April !4th, 1hel ALEX. w. AIEWS Ealtor , for- the purp()So or 11ecurlng \'Otet< 1eemed to be fading. It WU lb.en lffnl 
R. HIBBS . . Ruslneu Afana&er lagalnst Bond and Coaker candJdatea. that abe could not be ret1tored to h•rj 
(-'To E\·ery :&fan BJa Own'") I He hoped the House "'·ould believe blm former health. Up to her recent 1lck-
---------------"'-------------- Innocent.• He admitted that parUes ne111 Mra. Hardlq did not know what 
Letters and other matter for p. ublication should be addressed to Editor. , unknown to him had posted •a iec- It waa to bue tbe adYlc. or a doctor.I 
A b . . • b Id b dd d t th U · tarlan placard In the District of Pia- her health ha'ring been perfect all 11 USt~~ communicatio~s . 5 ou c a ressc 0 0 oion cenlln nnd St. Mary's d11rlng tbe tut through ber lite. No doubt there are' 
Pubhshmg .Company, L1m1ted. elections. He saw It po11ted up at many frlenclll wbo will remember Mn.I 
SUBSCRIP'nON RATES: jTrepasse)· on Pollll!g day, did not know Harding by her wtlUapeu to lad a 
Newfoundland and lltl origin or who were re~ponalble for belplq band to UJe aldt ud aderlu. 
By mail Th• Evmlng Ad\•oc:at~ to any part or II• l'Urculallon. .. DeceaMd WU .. 1 ..... old aad1 .,rp 
Canada, $2.50 per year, to the United States or ilmerica, SS.00 Mr. Sam11on, one of the newb' born at Toflall ID 1m. m.t ·~ 
per year. olectell members for the lmPortaat marrlta to u.. late IDla; ~~R 
The Weekly Advocate to any .part or NewfounJl~nd and Canada, 80 ~~11t~1;~ ~~e1:'~~!:::t1~ ::;;;!!: : ~ ecm. •• 
cents per yenr; to tho United States of An:enca, $1.50 per year. !Government bencbn. and we leaYe 11D· da11dl&llr 
tll ~londay any resume of tbe a~ U 
ST. JOHN'S, NF.WFOUNDLAND, SATURDAY, MAY 1st, 1920. 1setr. There la th' much to be a&l4 
• · ' t oat lho 1peaker did honor to ~ 
l\JR. \OAKER'S REMARKABLE PEECH. :~~;:•~1:-,:.:=1~:..~::= 
H on. W. F. C onker's derence or the Fish Regulations, the verbatim broad and tolerut .sew~ 
r eport or which we fin ish to·d:iy, is one or the most remarkable docu· 1mauen' or public coaeena. 
men ts th:it hns ever nppenred in the Assembly debntes. H e has a grasp :11on 111 a nueat and ....-cal 
• · · · h a.\ d. h · II d h. a 11chool teacher or IDUI)' o r the who le s 1tun11on in t e n e 11crrnnenn t at 1s mnrvc ous, an is . b ._ __ tniftllliil" 
. . d · In~. a man w o .... 
s howing whe re the Regulations have m.:tunlly saved over n m1lhon an l thlnga u well aa belq a 
u hntr or dollnrs is an e ye-opener which puts a very different com · •lion. ho poaae .. ea quallftc&Uoill 
p le-.:ion on the o utlo ok which has been painted in such black colours by lldeal r~presentaUYe or "-• peop(t 
l,D CapL Jon• (Twtlllllpte) tM 
some. · . ICotony and tbe Legtal&Wre •Ye al8o 
This is n docume nt that s hould be studied cnrerully by all, me:-- " splendid type or the r.ar1 ... bon..a par& or 
cha nts a nd fi s herme n :\like. The result or J\\r. Cooker's speech prac· and Independent Newfoundlander. Hll a ....... 
t icall>' m eans the break in g down 'Or alt o ppos ition to Fis h Regulationc;, ,·cry appearance In hla ~t l:i tbe As- pnaamonla. For M\'eNl dQa •tit.,.. 
and the future has a brig h ter o utlook because or it. Mr. Coaker i:> 41embly lmpretlllH one withb the,opln
1
iohll "h~ryanlldl, •bhaet .. •raem~:! !!: !8:c8: = 
. that therci sit.II a man "'. om t m g t '" - •-
receiving congrn tula tio ns o n nil s ides nnd t~e~e are ver~ rev:' who ~o be truly written l!I a son of Tl'rra Nova ter. Unfortunately before many day11 , 4eam.; 
n ot realize tha t in h im the countr)' has a Minister of Fisheries who ts "'"ho. unawed b>' lnnuence aml un- had p&aHd the feTOr reappeared. A IDtbrtbe. left ~ ~ 
s trong and ac t ive eve r in the in tc res ts o r our s taple indus try. bribed hy i:uln" wilt he a tower or dOC'tor 'll'U 1ecured, who. when he nr- . llOTOll FHEIOHT A~D P.\MSE~n•:1t tar r&l"e .'aiid the wlilnlll 
l!lreni;th anti who will play n bl~ rh·ed sahl the feYer hatl left her. thul Sl!HYIC'E, ROTWOOP, ~ORRI"'- •Ion by Dnidter or tbe l1nl•er11111 :O'f 
PRIME MDil iTER". · BRILLIANT EFFORT. . . parl In ~Mng to our Island Honie an crlsl; had pulled and that 11ht w;t!I ~\IUI, L.\l"HE~l'ETU~. ET('. Kan .... were the outalandlq realares 
The deba te on the Address in Reply was closed las t night in :l honei t nnd progTesslve admlnl!ltratlon very llke)y to recover. 1-'or more than __ or the o~nlnx day or t~e l ' nlvorahy 
brilliant s peech by the Prime M inis te r. He rece ived quite an ovation lof public atrnlrs. a week 11be lay In much the Mme '-"-nn- , Tt>ndeu wilt b~ r«'t.l'IYtd 111 ·h .. nf Pnina retar carnival bl're tcJda,. 
• as he rose nnd thro u ghout his address, in wh ich h e made himselr per- !llC!!t<ni. Tar~ett. WlnMor nncl Abboll dJtlon 8eotnl1111IY no worse. l'ntll the olft<.e oC tht Uepnrtntl'nt or P ah•,,. ~l'hl'. Pfl""<'n("I' or th~ t:ni:;Ueh 1·n1Y11r-
' . b afternoon of her ctealb It was tbou1:ht . Works until Tue~dat)' ·•Och :\ho' fur llJ 11 rnll"k t e11m i::.ve nn lnt l'rnatlon-
fec tly clear in rega rd t o t e crit icisms whit'h had been levelled at him, In tur\ 1;n::e ex~~1~'\11Y t~i:e:u: en•n by_.lltem who attended her thrit th1> operation or n )l~lo.r Fr:li:hi. nnii al a11pect to the ~n11·~. uncl l1Ul for 
the Opposition did not o er one interruption, though the Prime Min- which 6 1
8 r~lporJe 1u , 11 Isler. t he woiild recover. Mri1. Bro" n waa 1' l''Ulsenger Servlc:e butwel'n Dotw.>o I hl'a\")' rahl and nn unfortunate n.1~1·0. 
. . h 11equenl ssue. ., r . cnn ngll, '' n • G Al' - ' · 
is te r " r:iked th eir t renches' as t he saying g oes. and handed o ut strn1g t or Public Worlu. dell\'cred lhe f!:oods, the daughter or the late cori;e ocn1 Xorrl&' Arm. ~orthern Arm. i.'.lhi'- "'·hk'h rulnccl the l\11·dll!y Hnct. tlle \ s:i~e 
tnlk that mus t hove s t r ue ho me. nnd 11ro,·ed to nll th11.t the Department Sho leaves• huf!hanll anit tl.'n cbthlren 1 encl.'lon, Burnt Ar111. und l'11ll'ip< lnltlo~ 1tny or thl' mN·t would b:ne 
We h ooe 10 have a f II -epo rt of th-e ~rime M in ister's Speech on ' or Public Work11 hod been prostituted. lo mourn! the 10"* or nn atreul.t1unte. Head. C'ontrat't 111 he for·• P•·rlod of ~our do\\n In hl~IOQ '' " uni' ur .thC' 
1 ' . • • w re l\lossn1 wltc nncl mother. She ahlo leuH'" to rour \'enra. mo~t 1met·e1>•ro1 m the loni:- ~;irnt\~11 
Monday, also a rulle r r ep rt o f the proceedings yesterday which hos The other 11Gpt'&kc)ni h e ... 1 1 tA 01• mourn a mother. four Nl"teN. ono hro A ~lliunch scaworth~ "'·ell-Ottel rcconl. • ff fi · h M C k • Go ae (Hr. race 1 e "' n s .. r 1 t 1 l • • • · 1•.\t.1i.\HY. been crowded out o v.-in g o a s pec ia l e Ort to n1s r. on er s Shipping. the Mlnh1ter of Justice. and ther amt · a tari;e eln: e o re ut >'Cll boat or not llWll thlin thh •>·-thrl.'e reel o--- 111::: ont the Ion In• 
speech in this issue. the Prime Mlnlater. and frlenlla. She ~ma~e the ehfuollt-ed or keel. with aealln~ ca porlty fo r t•·en1' Have To 'Valk ni:rnpy, .\Ito rtn. 'I'll. 1 
the servlf• or God m llef )"OUlh a.YI 11 ~ · 111 be Ired th The debate on the A dress in Re ply has cleared the a1mosphere, or the Hon. n. A. SqulrCll, LcadCT and "''"'~er rend)' In OYCr)' eft'ort tor ' Biiien~ ,. rettll . I' pa -- lit ~11101}1¥1. 
. · · · d h n t • aenroer :ipace to IX! protected b> ~ I <>'' l>O'' \I , . I J'ou I I \ I 111 I and verv likely the House •ill now settle down to business in or er t at of the Llbernt Reform r·nr ~ · we can the rurther1n&:e of the Lord'• work, WI Id k"h f ..,_, 1 1 bl 1 1 • ., ·' · · "· • '' 1 ' ' ~ ~ . d I h h ho I I ""- d l'C OU8C 0 8Urunent IC g 0 ~ \ '(• CCII the ~onn•i:1:1 :1 .\rrtk l':tplon:r hat1 \l)\'l-";ltTIS~·= 1:-\ thllse engaged in business may not be unnecessarily forced to remam onh· "">"to· . ay, wt t c us r ng .n teacher In the Sunday .,.;hoot an • 1111x feet beadrnom In p1IB11enitcr11. Thi:. 
. I of the ftr11t of Moy, that time of glad- member of the Mla>!IOn Hand. The re-
here 11ny longer than posse le. nd S rln • and time t\f Jo~·. he , ·h 1>b Wl\ll held In thc deckhou11e to bo lighted by three 
1 neH a P " 'lpe(t In whit e 11m11ll '"lnC\ow.- nnd b'' ft 1<11lluhlt• 
•nullt bavt• ft>ll. 
811 
hi' wa11 m11de to community wu 11trongly evidenced by 1 r 1 b ·... b llli~~~~ ••Ill"'~~~ ump or ullC w 1cn t c ... int mny " ' . · ~1 "' •• ~"J .• ·~-" r.1 fct!I that dMplll' a ll thl' l'lllftcaUon. the tarite 1tatberl111t of people who nt- 1 r 'l1l ;i~ ""' ~ aban 'and flit by louendo •blch In tended tbe raneral. con1lstlng or the tunn ng 0 tcr iunsct. be e ent ranee 
d ..... all o 11 or 11 e tcr n>m w o nn· · the pa1t few moathll baa bt!en leY111· Sanda)' School teacben1 and scholorA.I ~~ pa1!Rtengtrer sdpnchelto t '° conlt1dtruc:t1•  
led at him bJ a Yenal Pl'ff• and prt>- and a proc"81on of mournerK an r~ln. The boat to be decked ovc: NOT I CE 
Jadlced plaUora19, be 11tand11 to-dar rnend11. It wu only about four between the boul!e nnd •lrlC!I. 1 h'l 
Yesterday'• t&CPlon at the 1..-gl11· 
laturc wllt «c> down tn hl111f1JI')· n• an 
l'poch rnaklnit one In thr. 11nnat11 nr 
nur locul parliament. The pllerles 
were crowded bolh In the artcmoott 
and. •l the nJ111ht Kl'fl!!IOn . which did 
001 flnl• h until t2.3fl thl• moruloi;. 
nm In tile b•rta of hit fell'>W month'I previous \o her death that boot to be ro\•lded with np rov1• I 
a leedet In wbom the people there "''all tahl to rest rrom the flame P , 11 IS 
Wh " home !'tfr. Elloll Brown. Sr~ one or the gosolene engine or engines of 11ulll· dllJsJat. -to bonoar. en e • clenl power to give n aust11lned apee l bit Dilb' to addffn the nsl otdut and mo11t 1eato1111 members or , ·~'If~~i;~~P' h M th 11 l ('hurch He \!ol\11 well or not less thnn 11lic mllcl' per hour ii 
;;.; Of "!~ pf a ll 11hadl.'~ of lk e l' O<I ll '"'Cl_ .. in the t ommun· '1 In nrdln11 ry wenthe r. The dt'~f f:''· 
..... ""191 IHtller wbo h21l nO"''n a111 re11,~ .. ,, !M~~~·· - ' 1 1 "tiently "'rtally ml!lsetl materlal1, und workmtt nflhlp or bo:u , ii hdo Ulil Aaembly Chsmbar ty 11111 ron11c., " · · 1 1 · I II , 1 the Sunday School of nnd the cng neg ond ntt n1;11 thcn .. )r ~-an cnatloa •ucll na 11 hn• ::1:~ ah: "':" iruperlntcndcnt. ror vory I to be l!ubJeN to lntipeetllln :mt.I op. 
Alie prcNd •rlrilest' or re"ll pub- l>fO\'RI by this Uepartmen t. I ~ 
- to reeel'8. From the tlmo hP many ytnni. The Schedule will be 011 follnw11: ~ 
tbe Door until the conctu"lon or . n 
11 
11
· M. O. j l>ally. excepL Sundn)', be tween llol- R 
o• OI Ute moel brilliant and con• Inc· Muai;ravetow ni!l"O ., I wood. Xorrla' Arm. anti Xorthcrn I 
111Wni.e. eYer dtollnred In th• April !Gth. "' · Arm ; bl· weokly 1 .. aort-ncetoo. Burnt 
JMUent or tllW country not a ~n· • jurm, Pbllllp11 Hl'nfl, ond 1\11 ot he r ! B i•· lnlef!UpUoa o«urrt'd. Thi! Op- May Day Preparations settlemenUI between 1hcae l)()lntll m 
poelllon bad willed and about rC!lched 1 wbero the nre Wny Otllces. !ac 
tbo ftnl•hlu~ point, llYen hi'lorc the WASlllSGTO:-.. April 30-1-~Nrernl I The Contrnl'lor la empowered untlt>r l m 
l'remltr took the n11or. Wbt'n be fin· :igen111 hnve bce.n lru1lructed 10 "~o ns; h111 agreement 10 chnr~e the folio\\· ~ 
lehecJ there waa a 1ru110 plot nton1o ti.r 111 t•e law \\'Ill allow," In break-, ln~ reea for freight nnd pat11eni;ere: 
certain llt&lelblDll made •f Thul'llda>·'.i left, We hope to be In 11 poeltlon :.0 tng up MJlY Day radical demonatra· Rate1 from S orrlll' Ann nnd to 
t14'ulon. A dirty lnslnuatlon contain· publl.lh the full tNrt of f'remler t1on11. Jn mnklng thla 11nno11ncemcnt Sorrls' Arm. lncludlni: cartage from !SC 
ed In tho f;vrntnir Herald or January Sq11lrc11' speech In )londay's lll!lue. toda.y. Anlall\nl Attorney General I Rull way StnLlon nt S orrls' l\nll to m 
3rd. "'"' which Mr. l\facDonnelt Ad- Garvan aald tllO Uepartmcnt or Just- , Governmerit Wharf. . B 
milted full re11poMlblllly for. had been LEGISLATIVE COUNCIL Ice omclah1 wero concentra ting on Parkagea of the 11lxe and "''el~ht 0r1 mei' 
referrt'd to by Mr. ArC'blbald on 1ho the eft'orla to protecL the llvea of 
1 
boxes ot. bl11cult11, 1111Jk11, tlnnl'd frult 11,, • 
prevlou1 dr' >'· Mr. M11cOonncll on a 11 l f h _ .. Ing• <'mclat11. Federal and State. who nre ,goap. etc . . ............. .. Ill<'. A tu repor o t e proce.:u • , 
retl1lom1 were prl'Rflnted by th~ 1ue.t1tlon or prlvllea:.e movt'd on ad· . d hi h 1 1 d d 1 ta e ttnn reported to hue been marked for Unr rt!ls of· ftour. tlOrk, bel'f. ke ro )C8tor a:r. w c nc 11 e n ~r 11 .. • 
tollnwlng member11·- :1r lllgi;ln'J Journmenl of the Hou.se. he ro:id the peechea l"rom Hon. R. K. Blahop and dealrucllon. and to pre\•cnt vlolenc:o oil, sui:ur. und paoknge11 of s imilar 
11upwrte1I by )le1111111. Fox ond \ lnl- artlr le In question ond ln11l1ted lbilt llon. l\I . G. Winter 00 lhe Flab Regu- generally. Sur velllancc oC paradea 11lze ond 'I\ e ight . . .. .... . . , . :!Or. 
combe. from Pouch Covr, :\akin~ .It waa not capable or the co'l1lruc- la t.Ion,., wlll appear 00 Mondar. r.nd similar demonstration• wlll be f>c..l!enger11 : To ~orrh1' ,\ r m .. :111<-. B 
' 8 
Newloundland Govl. Coastal 
Mail Service 
J1'rcizd1t for .\uxilia"J Srhoonrr "l>moih_, 
.Melita" is now being received at th<.' \\ h:trf if 
Mcs~tr. Bowring Hrothcrs. Limited. for inc 
followin~ ports:-
LAMALJ NE, ft'OUTU~E, GR.\ . ·n H \ ' l\. 
for 11 aum or money for public lion put upon It. To this ~Ir. Archl· 1 left largely In lho bands of the local rrom !\orris' Arm . . . . , ... 31>e. m 
wharf; Mr, T iu. gett. 11u
1
p1iorted hy h~ replied that tho genl'rnl public Rev. ~r. Jone• will oddreu the police, bul Go. vernment agenta will bo Ex-Nn•)• and ex· Mllltar>• »len, • 
l\lr. Guppy. Crom a numbt>r or In relhtlog that artlclo took It to oo Anniversary llecllng of Ocorge Strl!.4ll on hand to nld In tho event lhat dl11- Clergymen nnd Teachers . . . . •·rl'f:'. 
plact'I In Trlnl1y Ray, &J1klng for a 1lnl1ter a nd contemptible method Sunday School In Lhe Church tomor· orders coming whbln tbe l'·edoral Tho Ferryman to deliver mnlhl when ii 
1<ums or money for roocl11; '1r. Scam- ot branding him bclort! the whole row ortcrnoon. • Stat111 occur. requlrect. 116~. 
mi ll. from Bcllburns. SI . Barbo Dis· country aa having used aecla rlan tac-
0 
The Servlre tn be operntl'd cnn- 8e5Jiiiil 
1rlct. 111klog ror tcJe11bone connec- tlca to eecure his el~llon In Hr. Loss to the Poles The Hero of Kut llnuouaty when ~o,•lgatlon I O(len ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
LIOll : Hon. Mr. Brownrigg, 11upported Cnacc. Tho other sore pOanl with und f)Oll.llble. 
by Mr. Bennett nnd Mr. lll!ucloa ~Ir. lllacDoonell wu that ho u1ed thcl NEW \'ORK. April l'IO-A high trl· A ruooey i;unrnntce or aprrove,<I 
from 200 tlt1hermen or St. J ohn's "'orda "t.roublo would arl11e" whll3 LONDOS. April 30-Tl:e IOlll :~ bute lO Ute gallantry of Cnnadlnn ncccpled cheque for $151100 mu11t be 
WrJtt, 11l'klng for n l'llnlll nt. Fresh- dl1cuH l"c tho}{. c. L. !Uld not. In the Scbltomlr, &'J metri:s l!Outhwllllt Corps waa paid hy \taJor General Slr
1
encl?•ed with eaeh tender, whl<'h 
w11ter Bay. 'the ttovl'ral 111)('nk r.rt1 lo 11ense &11 lntel'Jlretcd l>Y th!' .Member Kie\'. to the Pololl. Ii admitted In an Cba.rle• Townsend at n l\rncheon glv- umount will bo open to forfeiture 
-lhl11 J)f'Lltlon presented n very toll In~ tor Hr. Oraco. · : omcfal statement sent out lodoy by en In hla honor by the CRnadlan Club 11bould n Lender be accepted and lhl' 
C.Ul'. Tbe noed ror llll<'h a canal 111 Tho Mlnl1te r oC Jo9llce lnte rp011etl the Soviet Government at Mo11COw. here today. 110 eulogized the Canud· tendered tall to enter Into tht' con-
undoubled and l ta construction \\' ill and pol the Junior memberc alralght The mc.Hago alllO '°fera ~ the Pollab Ian Corpa 83 a fighting machine, a.nd trac:l or give necest&1ry 11ecurltr with-
mean much to lbe n11herm'n or Sl. on lhe parllamenll\ry ..,tewpolnt. IC threat agalnat Kiev. Ln the course of hla addreea reterNll In 11h: da)•a for proper perrorr.uancJ 
John'• Eaat and w,11t. • Air. Arcblblltd bad pat a certain con· to Ule fact tbat one of bl1 anc:c1ton of" contract. 
Tbe Speaker announced that lb& 1trlct.1ou on certain pubtl1hed stat•- The Polish Success topght lu Canada during' the eartr l Tender. to be nddreued to the 
following gentlemen wouttl con11tl- mool11 In tho new1papeiit It wa'I uo WARSAW, April 30-Re1l1tance ot troubles In pioneer day1. There wu underalgned and the worda "T"'""' 
Lute the Internal P.coilomy Commta- concern of tho Speaker to ~ve & co.n- the Bol•hevlk>I bas been broken In entbu1lullc chMrln~ aa the hero of for Boh!'004 ••tor lWrYltie°' lo be 
1100:-_Presldent Legtatatlvo Cou11cll, 11trnctlon aa to what the words meant. 110otb Ukraine, according' to loday'a Kut aroae to apealr. He pve a , wrlue.n acrou the race or the en-
Hon. R, K. Bishop. Hon. 0. Shea, Hl8 and If be had nctO'J within l.bc rules omclal communique, which announcea graphic account of the adnnc:e on vetope. Dy order. 
Honor The Speaker., tlon. R. A., oC the debe.te tben tbero wu not.bing that the Potea bave captured Moalleva Bagdad, retreat In race of an onr·1 JA•ES BAB.818, 
BqalrM, K.C .. Hon. W. R. Warren, upon which be could ~ censured. , ana are now moYlnJ aoutheaat along whelming' Turkl•h force, and tbe 1pb- s.trelafJ, 
K.C .. Hon. W, F, Coaker. I Mr. A~blbald aald u far aa he 1'l1 the Dnelster. T'be Pola hne cap- aeqaent prolon•ed and berolc defence Dept. or Public Work1, 
The nrat. puaage al arm• for the co11ceraed If tbe House thought It tared nneen tho!Ullnd prlaoneni, ,r Kat. followed by aarrender to tbe Bl. John'•, Newfoundland, 
da7 occurred wben the Member tor1 well to cenaare blm be would not 1bt,y caonoa. hundred• of machine Tarka. Kay 3rd, tHO. 
SL 0.0,... wanted tbe Ml'mber for mind, bat would reUre from tbe ,gu111 and ""'nl)'-ats tocomotlYeo 
Jlr. Orac-e. Ur. Arehlbllld, to tnkc- bllC'k noun and resllrft hi• •l'at no.cl tbt1n , 1lnc. their oft'emlYe btpn. \OVDTllt11 IN TRI: AOVO<'AT1' \Pfl!RTIME IN Tiii '".\P\'OrATF. 
myUI 
- - -t • ._._,. •• • ,. ' ;~· .\ .. -s ;;m r.:;: o:> c.; i-1'\ (i:;,.Cf) h--·~ .r.:-~ ,-,;-._.'1) ~ .. ·" ' · .. . ,,. ..... _,_ 
, ... :;;..:;-. i;~;~: - ..... ...::. "'~· "'~·-·· .......... .... • ij 
. . 
NOTICE·! 
Intending Importers or Salt hy Stt:amcr ~r\! 
rcquesteci to notify the Fishery Department im· 
mediately of their ·proposals rcsp:.!ctinA import· 
ations this Spring. 
W. F. COAKER 
ap20. l wk Minister Marine & Fisherie:J 
. ~ ~~~."!Iv·­~~ .... :;~-~ c~'! .. '7 ~ ~ ~ Oi:-:~" (Q":;:· t - • 
.....,...-_.,..,:.; .. ~-- ~~.. ~ ...... VJ..;:!? V~!? ~·· 
I 
z,.• 
THE EVENING ' ADVOCATE JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
WOMEN DYEING EVERYTHING Ollawa Orators I HOW vouv ~ TELL 
_, Weak in llet;very GENUINE ASPIRIN 
MAY 
Tbe d&Dco to be.1lY 
bera ol the Claarata 
aid of the Bui of They use "Diamond Dyes" and Add Years of Wear to 
Old, Faded Garments-Really Fun I 
Archltfct lltm1on~traltH That Afcou.;. , promllea , to, be o• 
tic Properllc!I Arr ¥1ut. O nly Tablets with "B:tyerCross" 1Jo,able tYU llcld 
OT'rAWA. ~larch 20-Complalnts are ·A!>pirin- No others! I 'take place Tul!ldQ 
' 
coullnuc to co~e from tbe meml>er!I Coll91! Hall ant 
It's Cun to bent high clothes cost, !on ns lo the aC<'out1tlo properties or tho Ea llarp number ~ 
to see fndcd. shabby nppnrc tUrn new, I new houso or commons cho.iuber. nnd glnn ln a1cl o( 
fun to add years of wear tn worn ,.in<'- r 1 .• 1obJllll!t wlalcll Y ., ., 1 one ormer m nlster remarkeu today -r (! I hnms, house· dresses, nrrons, blouses, I that tho mauor a'1ould be put right I :~~ •JJP~lllllliJadf 
'r.'. ~ skirts, S\•:enters, children's coats, C\'ery- oven ir It lnvoh•ed nn expondlluro or 
1 
, ·oa:_A.., d ~ Jjj 
· ~f thing with "Diamond Dyes." n milllon dollnhi. ns tl\e chnmbcr Ill Bria-• an __ .. _ ti.a 
~ I undone to _.., - r.-1>. on•i worry About prrl~t roult.. Juat u1e 11rcsent Is n rnllure. .• . lb '"Ba c " Tb -'II do pl 
D d n.. .. - ·· I hi If you uO'- t see • :rer rou e1 ... • 
.. 1amoo ~Jes, guarant...,.. tog YO. now, ricb, Tbo ore teet. :it'r. Peal'8on. Is llOl l OD the tablet•, reru .. tbem-tlle1 an Important .... _ .. __ t n fAdelcu ~lor to 11ny material, whether wool c-r lld L nd IL lbl d d t ed ,.  
ailk',· linen, cott,,n or mixed ,.ood•. re Y o m II an emooa mt I oot Aaplrln al all. I ("'•'IYltl- could •ot ...... ea 0 
• tho properties or the chamber to a There 11 onl1 one Aaplrbl, that • - ... .. -
Dircctio:i Book' in po.cka:c. Drug:;iat hu Color Cud. I bnnd or reporters whe~ tbe house w811 marked with tbe MBa1er Crou"-11 . more capable lauda. 
-
--==================::.::::;;:===::..:= ll!m1>t>· Inst nl,.lit b" 11rov1 ., lhat tho! other tablets are 0::111 acid lnaltallon1.
1
1hould be a most enJoribl• 
- " ·· " n,.. Look ror lh• "Barer Croa"f Tben · 
. ticking or tho clook at 0110 OJld or the •t 11 real AiplrlD, for wblcla Uten a. _____ ...... ...,_...., CHURCH. SERVICES I C.ARl.O'f1ETOWN- chamber could be dlstJnctly heard atl .o iuballlute. LONDON, Ollt Ma~I,~_:. . ' · 81' JOHN'S S S .LINE the otl\or. I Aaplrln I.I not Oermall bat la made &nee wllb tbe •trike ~ropua ~ 
• • • • 
1 I There Is no cloubt that much or tho ·n America. and la 0"11811 b1 an plo7eea or Loll4lon 8 Rall 
• -- 1 -- faull la cJuo to tbo lndhltlnct speech I American Company, all l'lsbta belDI tnrned tlaelr cara htto ;..t 
,._ u { c. l'uthl'dr.11-S, Holy Com-, (To the Editor) or many or the members and min· pufcbaHd from Ute lT. 8: Oo"9nllllen~ m~l lut ~\ • ,,,;;,;,a-,,;,r.i,:z~. 
ll' llllClll . Ill. )lallns: 11. llQ!y Com· 1J1.1:ir S1r,- l beg to enclo:.oo )·ou lslers, but It l• doubUul If t.bla wilt bauen.::: M~ ~leta or Aa::: .. 1~1 ~ ... ..,r.i~'!..'l'll!itl~ 
r:i:inh•n 11'11<'\'DI): 6.:10, E,·eulus Ser· l<~uor recol\'dtl by the Xewroundlancl e\•er be overconie, 11nd It would lffD1 I ~=. &..':!~.. N 
,, ,. I Bo:mt or T1de from the CbnrloltO· to be euler to reform lbe chamber Rheamatla~ I.um~ 
't i·1r1111111, ·, C'hurrh- S. I lolx Com- to'' n Bon rd or Trn<lo with rorer"llC3 j than Its ocupant.s. The proposal la llaaclr tlD ~ 
1,,u nl<•n. 9.:10. Children's Scr\·f<:I!: l l, I 10 n re~ulnr line of s tc;unen rrom 1 now mado that tho apeaker'a cllalrl lal'IW: )!, rJllll!:" l'raycr nnJ Sermon. Prench-1 Chnrlot~town nnd St. John's. Th!a 1 alfould be shlf~ed to the aide of Ute at. Ir. th\• i!l'l'tOr. SubJl!ct. "Tile ~lnrk.r may be or Interest to your rcJdero. <iblong chamber IO aa to brins lt to 
•·f :i :\hl·ll·r··: 12.30, Holy Communion: I Yours trulr. l:n the seml-drcle. Thi• woald aot. 
• .-.::11 En?n><0ni: nnd Sermon. Preacher. For and on behnlr or the ln,·olve much dUllcull.J, ~ It 
rhr n,,, i 'nnon Smurt. xh•roundlnnd Soard qr Trude, probably be doae. 
" '· 'l.1r) thr \'ln:ln- S. llol~· Com- ERXEST A. P.\ YXE. 
""''" · 11. )lntlnl' and Holy Com- Sccrctarr-Tre1111urer. 1 :~========= ;r:,ru; I. 1101)· Uu11lllim: 6.30; E\·en- llll)' l!ll, l !l:?O. f 1 
•· ... , (Copy) 
"'· \lfth::1•1'·- S, Holy ('0111m:111lon: The <;tun·Jon<itown Board oC Tr11d1?, 
.t '.\!hr111n~ Sen· Ice; G.30. li:\'Cnlng I thnrlottetown. 
:::,r1 It•. - Prince Edward tslnnd. 
· --. April 16th. 1920. I 
\IJ:TllOlll~T. The Secretary. :\ewroundl.l.nd Donrd 
lottl\l'f ~lrr1•!-ll :rnd tl.30. Rei·. \\" , . or Trad!!, I 
I' llltl. • I St. John'!!. Xc\\Coundlnnd. 
l11·ul"..:1• l'\lrl'rl- 11. ne,·. Gordon, Dear Slr:-1 nm In rl'Celpt or your 1 
"'· ~I ,\ : C.:10. Re\', 0. 13. lle111- favor or llnrch :?4th. Including list ot 
"f ' IL\. I Imports by Montreal bouts 1!119 nnd 
1· .. ..i1r11111• :\trr1•t-l I. Re\'. T. W. Al· note thnl the second trip or lhc "Can· 1 
"··t "n ti 11!· Rt'·:. Jn:<. Wilson. I ndlun Adventurer" to St. John's lust I 
"'"lr,1 11 -nd G 30. llci·. w. n. Bug- seuon Ill 11 .. tl!d from Montreal. whlio I 
' ' n .. \. I this trip \\'Bl! Crom Chnrlolleto·.vn, and 
' nil mcrcbnndlse on board wore ship- 1 
1 1. \ nilr•·" ·, l'rl'~hrtrrl:111 l'hnrrh- ped fr1;.m tlil:s port. I 
r .• 1· G;;r•l•ln Oldde. )I.A.. llh1h1ter., With rcrerencc to n rcsulnr line or :-t 1•11· <(·r\·fcoc, 111 11 nnd G.30. RI!>. steamers rrcm :\lontreal. Murlllmo 
II :;. l!t>n{mN•n will prench nl the Porus ancl St John';1, carrying r~lght 
m ruin:: "'~'Ire. t<ubjert. "Thi.' ('om· nn I P'\"!tcni:cr1t 1he service "'hfth ·will 
I t'•ln11 nf Hrll~lo11," The mlnl~lor be <carrled on this prl!senl sen!'on doe11 n~I 1•rl'a1·h at the rn•uln;:: !!<'r,•lcc. not Include Monlrenl n::s n port o( cul!, ' 




C!! nt the 11cn·ke being Crom Churlotlelo v.1 
Values To Interest 
· Jr r 1 ,.Hllllri< wekor.10 nt ·1 ~er-
• ' to St. John's vln Sydney, ontl direct 
111
' ' from ::it. J ohn's to Chnrlollet~wn. In I -- 1hh1 wny It will be pos~lble ror Xew- ' ( uu::rri:r.tlona l- U 01111 6.:10. R C\'. I.. di d hi I 
, r•i roun nn exporter" to routo 11 p· 1• 
monts vln C'hnrlollctown and set a 
Quicker service to points In En111ern 
I 'or t10rnt~ C'ommnnlon nl C:annda will\ the exception or U10 
.l!l .\t 0 a.m. hnmcdl:ilclr a(tcr 
•I , •·nil<' :u the Cathetlrnl , thl'.'ro South Const or :-:o,1n Scolln, than 
,., viii "" .1 ~hort t1en'lc(' ut tbe wharr would bo possible by nny other route. 
i·;)lu r' &"ring Bros. al which the In wlll also mean th11l shipments Cor 
1 r.1 Ui·lloJl "Ill mtme nnd dedicate Xewroundlnnd coml~1i: Crom nny point 
ti , ""' ho:u. anti rl!-open t'to Harbour west or ltoneton. New Bruo5wlck. by 
. 1 \\'hart ll h•t1lon Work. which I!\ rail, con be routed via this port, and 
Mill· ao eave the Joni: tle·up whh-b u•uall1 
Sale Price On 
Child's Straws 
We m1:st come to )'<'U with this 
special. 
I ts A splendid showin~ or 
Spring Hats. 
the 
They come in S:rnw, and S :raw 
Fabric. with wrcar around, u'lO 
rosette of silk on side. 
Colours of Cream White. Ytl· 
low, Blue, Nn)'. Pink, Ccr;sc, c;c., 
etc. 
each 
, _ ___ J 
Washable Suede 61oves. 
Wirh a \'lluc that v.·ill mean a 
saving. In prop:-r Sprin~ weath.:r 
Gloves. They arc the essence of new-
ness. At prices to r .!mind you we gl\e 
the b iggest value alwa~·s 
LADIES'-Colours : Bro..a.•n. Faw:t, 
Grey. S izes 6 to 7. Price. 
Sl.70 pair 
GENT Colours: Brown, Grey; 
siz~s 7!/z 10 9Vz. Price, 
$2.00 pair 
fient's Knitted 61oves. 
1 
Somcthini:t in 1hnt new Eng lish knit· 
- tcd Tie. ' jus t a few dozen or these hiµh 
• clnss Scarfs. Of soft rich' Finish; wc:ll 
made colours. Black with White, Red, 
Green. Blue, Cerise, etc. 
Price, ' 
8 0 c. cnch 
r 
One Bargain Price on ladies' STRAW HATS 
\Y/c need not tell you about these in full, the price below 
will give you the story. ' 
Its a spring showing in value and p;i~e without equal. 
They arc made of excellent quality Strl\.\·, insuring satis-
factory wear. 
Colours-Saxe Blue, NaV\', Slate, Groen, Dark Saxe, 
Black, Dark Grey, etc. · · 
J 11st plain shap::s, but straw fully worth double our asking 
price. They arc all new, fr\:sh, stylish. 
A Hat equal to any in shape and quality that will sell for 
$1.50. 
T he Sale Price 
'-_..;.,;;.,~---------------------------
.Spring Show -.ol Ike 
-
New Hats lor Ladies' 
W CC4# SC- CWWW U 
f\lodcls distinguished in workman exqt1isitc ship~. ~nd fascin-
ating combinations of styl~. 
Hats of exceptional charm, that arc neat, yet distinctive. 
Has that will adopt themselves·with equal grtlCC ro wear with 
c ithcr suit'\ or pretty gowns. 
_ Yes, a brilliant varied collccrion that mirrors the fashion d::-
rrees of the world's strle centres. 
. It is an extraordinary appeal to the woman of discriminatin~ 
taste and a discerning eye for value. 
Crowns of lustrous finish straw, with top-brims sometimes of 
fine finish straw and under brims of fine fabric. 
PriceE ranging from $4.00 up 
. . 
SUNSET SOAP DYES 
You! 
Seems like folly spending mot1cy 
to ;:dvcrtise these Picture Framca. 
Our no. th: values ar: too good 
to pass O\'er lightly. You will 
never again ge t a chance to pur-
rha:-~ s uch splendid liulc picture 
lramcs at the price quotrj below. 
They come in nick'cl tlf a pure 
'::h:te. siics ranging from •bout 
.iV? to 5'/z inches up. Showing 
< photos or real p::rsons: these. ho•· 
C\'er, can be taken our and subs:j,. 
tu!ed for )'Our own or rriend's 
rho:o. They have patent 11anJ 
en back to kcep 1frame o;randing at 
angle. ' 






A:i oppor1uaity show for th:: woman 
\I ho wishes to ~1we a half or a third l)n 
her Footwear. Thcv run in fine black 
Oongola leathers. blucher style, laced, 
medium heel, s:zcs 2'.-7. J ,11/z, 4. 
Sale price, 
$2.77 11n i 1· 
Qu:diry, value and style. the three 
,;rcat and main things in thl~ end-of· 
week clearance or Boots. • 
The tempting price is such as never 
seen ~cfore when quaUty and m•k~ is 
near. 
Soft Dongola leather. medium, com· 
fottable heel, laced, blucher. Sizq 3, 











TftE EVENING AOVOq.TE 
· PRICES: 
$20. 00, $22.50, $25.00 
: . ·$39.50; $39~50. 










\V.'c ~hall be pleased to quote you rates on.. abov~ for the season. 
:l f C rr;i-;onablc and WC guarantee promptSettlemcrft Ot.CJaims. 
. f ~ 





THE EVENING ADVocATE. ST. 
--
. The Races Of ·J: he Arctic 
. l 
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CnSure w_ith the,,,- QUEEN,I the Coll'IJllJ fint111 Ole laraeet aaalMlt ot ~­Newfoundland. Eyery utiafactloa liftll ID 11ttlfll& IOllliiit.J.:t. OfBce: 187 W1tcr Street. Adria BJda.: 
TllE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
NOTICE ' RETURNED VETERAN ll 
• . COl\fMITS SUICIDE I 
(irand Dance And Supper I. Di111u1n Wllirt'd t>lppy round nend in 
(In Aid of C. L. B. Band) ltoom I 
will be held in the C~ptnln Wilfred Plpp,·, rormerly of 
ehoice 
PORK~ 
SPENCER COLLE6E, the Royal ~uwfoundl&nd Regiment, l!:;:;EEG::=aJll!illEE!mlEillUi!IC~c:illl!llllllil:e'!I j wu round de:id In hl8 room In 1 he I 
(British Hall) 
Tuesday May 4th, 
1 Crosblo Hotel Ju1;L before noon ye11- , 
' ten.Joy, dc:ith hn,•lni; !Jcen cnused b)' 1 } 92 0 u bull l from a revolve r ond llelf ln- 1 tllcled. A mili tary service C'oll rc.- 1 DANCING .30 P.M. I rolver wus found near 1he bod>· wl~h 
:\JU IC' C. L B BAND. 1 one chamber empty. C'opt. Plppr hod 
Tickets at Messrs. Gra' nnJ been a i;ue~t ot the Hotel tor about 1 
Goodland's. f'r.!ddigrcw's, J\\ . F. three \\eeks, nnd retired nboul 11 
. W:idden 's, and J. j . S1r:in~· . I o"clock yesterday mornlnJ;, bo.vlng 1 
LADIE ' . . . . . . . . . . Oc. bct.>n up until th:it huur engaged In n • 
GEl'\T.R . . . . . . . . . . ~ 1.00 : ~oclnl cnrd game with others or tho f 
g11esu1. II" did nrh u)>pl'nr 111 brenk· HIDES & FURS WANTED. . tm hour In the dlnln1t room. hut hill ~ j nbse>nce <:rented no olarm und n.o en- : 
I qulrl411 w1>r c mode. About 11 o clock ilO.OCO Mu kral Skins ; also n \'l!!ltor nt rhe ho1el osked tor him 1 
,. 
Silver, Cross, While and Ued Fox, 1 nnd one nr the me,11cngcr bo)•ll g1>l11~ 
Marten, Mink. near, Wensel nnd 10 his room round him lying on thl' 
• . floor In night atLIN'. In 11 JJQOI oC ~~~!!!!!!!!!!!!!!!~= 
l .ynx kms. ~ blood. The mnuer wns reriorted to -
H ighest Market Prices. the police. llend C"on11tnble Byrne 
Special Pri~ for Cow Hides. ~ nnd Doctor Qurllen "ere quickly on 
NORTH A.llERICAN SCRAP 
AND METAL CO. Jinn. Tn111rer Coolr .. w 0t·curr4:'tl lnstnnlonromdy, n111I Ftl\"l'r· pri!llY 111 tor a " '"k ol" 1ai 
:ii ho11r1< 11rerlou'l. :\Ir. \ "11tcr Pipp) . lu lk• ubout upln lodAJ. 
1hc scene. tbe lnll<'r on Cllfl!Or)' exam-
lnmlon pronouncing th:ll drath had 
Phor.e 3Gi. Office: ('lift's Co,·c. brolhH ot d1.:1.:eai11:t1 , w111 nolllkd. and J 
(I.ate c;. ('. Frnrn ,\: Sou'" l'ri•ml•t,) the bodl' was t:.1ken lo Car n;!11's 'II T' ---o-Sb 1_, r "'e •--·~ •• .1!1 ucre;ra 11 .ua q ,, • ~
ST. JOll:'l' S, :'ll : WFOl"~lll.A~ll. l!IC>rtnnry room-c and cotllned tor i:ow. «OU.•ln nr ~Ir. S. a. F:unar. West q ....... , ... _ 
tue.lb.sat,tr IJurinl. ('op1. Pippy "'011 In his 3 th 1~1111 tnhun·onl>t, ond ot :\Inc. A. S1thltt, Kin at die Oitt.\ili • 
-------------- - ' )l'nr :iml h•o,·e. . u wldo\\' nnd thrl!t' t•rrh'C•I 1,,. lhl• Kyle lo ll~nd u few St. Joseplt .. .cbnreh•a. 
W rhllJrc11 \\ho will ho\·!' the 11ympti1hy wc.ek , her~ "llh rel:uf\·e•. ln1t. anted.oflht'wholcc-ommunhr. 1 -o- I • --<> I :lies r ... c·. 1: l'ooc nn.I :\I. Cl. 0:1ltnn T:1~ membel'R of lhe crew of the ras ror SL Jobn'• 1U I a.m. t I SUPREME COURT rt'<l!llll)' riu .1·11 a \'Cr>· c-r~tllt.1hle 1•x· ~··hr. "Allalnmt'nt" loat ~nt11 near 0111h1ullon II> lllU>ilt•r Ullll mu1c rl',.J)CI I· Oh~by. !ll.S .. llrl.' upeded to 11rrlYe b1 1be .... Sa1ona I• dne llere rron1 Teacher .. Salaf)o Sna:et for ready CaSI\ purchases , ' -- hth· In our lllcn•u11tll~ mnrln'. 111111 the it". Kyle from !llorth· S>•dno). and Port 11ux Duque~ tomorrow. Nort~aiTblrdOrAdePI iS 
fi Ve h CUSeS f fQOl "J -oo In lite mntt41r or 111e 1-;!t'r'lon PHI· c 11•h hu.., rcc dnd a 1crLlflcul1• of com- will 1·ome hom • hy wuy of l'hu•cntla. ! ---o- for O"t months. Satan){ • pl& 
" .~ 111)11 :ii;11lm11 Dr. Jon,•11. :\Ir. 11011 le/. pct. n ~. C-on-:.1r111J11tlu11.1. j I The "·"· w. M. Tupper "'Ill leave . DuUes to besln SC!pt. ht.. "'PPtri wUll and·-r-.......... -tlteerlit. 
to $2,500, also f 0 ll r K ie.. llnl, hed nlldr('~l'lng the C<lllrt ··1 L::....,..-, 'I •. Pl LEs~~~~:U-~ ht'ft' fur nu~ton \·la ll:allfu on Tue>•·1,,·~hulmo~~l.ftf ilJc>oaA.I •:. ~ .. 1"10~?_~0011y~1s· t.lalq ... ~iJ>. wout: 
Jh lonmoon. Tht'rnrtherhcarlr.{ )lr.3n111nrJour.lte\,'f" .. nnwn 1 , 1,1, 111 ,.u......,_tluync-;;1. 11rm-o rt ... ,. ..... w 1 Fo houses, price about $1 ,- W:l'i lhl.'n n1IJn11rnc1I until ){onrl. 101J11rconl .. l \\lao hiul h.tn ,. 111111: I"•· i'i"'vU"~· f I . i ~ :. ~ r 'ti 




' *0 ... :
11
6LA °' 
000 A I t I h I I • 11.11 .. 11 tt"Qulrod. • h ... ertowa, ... ~t.1 . pp y O l 11• rni;" ror L c pclltlom•r. rNllrci; Lhc pasl thrNl munlh-1, urr 1·c1 :'·•· ('t,,,., ·.1J111t"nlone '"II rebev•• 1,.,, ,.10_ bulk fhch nl Roice U111uche for Oluuce•- ln:-1t aboat 6 or S mlleR orr tho Nort ernl -· 1-;--
0- -- br ll.c Kyle. m- home-coming WIH ll J~~ ... ~ ~~"'.~:::~! .. !'c:~~.r.c:. :'T .. :. ~~.~.:c l !'r. l hcatl ot •"oruine Arm, Green Olly, 4 FOR SA" 'I:' !At J. R. Johnson 1THE OAG0:\ .4'S ncl CllC. hi~ thlet-1 llllle itlrl. U1•rtho. Toro1110. !l.,U1:1!ebns~lf1 .. 11111•·111(1>11UtJt f llerrln;!llt'L"J. Owner11r:anhn\·e1ame &..£1--
h:wlni: dl41tl whlh.• h<' w:t. . abroad. I pa~IUideatl...:.ok.•~~1 ""'IAI«•· j Sthr. Jun ~. 1:; d.t)"!I from Turk·,. h •· b)' (lrO\lng JlTOt1t·rl)'. p:iyln;: cxpt•n111111 lloaw •••Laa .. hJonatq 
Real Estate Agent ' PASSENGERS - - --0 l11ml with n c:irio ot 11Uit tu O•lln1>. land a11plyln~ to w. T. SL":\IOXl>S. brown. 11ltuate4 a rew....,. 
t. • FOOT BADLY CRUSHED A meetln1¢ will be held In the Joh11~101\ on;l l'o .. re11rhl.'d l}Url IUJll 't'litullnn. apl:tO.toni:s)•:ll rallwn Illa.lion. 11\)r •rt , 30~2 Prescott Tl•c • ic. s:i-.:-:in.1. ('aiit. T;wern(lr, nr· Board oc Trade Rooru:i on Wedne1<d . \" nli;ht. I to C'. \\'. \\'OOl~XY~ 
jan'.?~.Cmth!!.cOd rhe•l :II P.irl :IUX Oa11<1t1f'i! from :-.:orth next. the Gth of May. ut noon. \\l·heu ~~ FOR SAi v o' n~ Ford - apl13,eocl.lm,pd While en1mi;ed i.hunlln~ rur11 nt M I ,. 1 -...-- • ~ \: 
- ---- --------- Sy1!n •y l .~111 .-,·cnln~. hr1no:lni: :i mnll r. A. H. Mprs~. Of the ~lnrcon '' re· 1 T"1e "" Coban arrh•!!cl here yc111er· -- - --...:.--~ii!i! .,. c ~c s C'luren ,·llle lnFt nhthl tho wheel11 of 1 t c· .. 111 dd , h · - · Tourlag far, late model , rqolppea Bl:;:ool~E S JU1. E ~ Cor It.I.' Wc.t t"oaAI. nnil thc~e pn'§sl'n· R ... dmond Cl!.ll o nniiun. "' a rc1111 I c mem- fill» ,.,•Ith n coal c11r .. n for the Reid 
\ '.\! 1 L , F' 1 on..- or them "·int over ~ berii on \\'lreleu Telegraph. , • • "' with eltctrlcal tnartc.r. llaht.-.. d~ r;;~r : ' · · • J•ll'. J . e>•'. \\ · 0 "" O\\", .. ..,,." foot nnd 1.:ru"11ed It b:11dlr. · I :-;nd. <. 0· The ship mill dcrL~e tog on 
1 
mountuble rlm11. sll!l·O\"l'r co\"rrln~. 
A . llln:;:\·<.'ll. J . Bull. I\. C'onnor'4. ~II"". There Is 110 doctor 111 tile pince. on I -:-0-- lhe wuy trom Syduey. She 1:( dill· etc In ttood ru nning order Apply 
(" l'ill"llUll • ~lbs K. J.'owJQ\\·. ) il'll. H. Mr. Porte r, Jr .. • of Hnlltnx. or .b. chnrt;lng Ill the dock 11relilll t' t. I . ' .... ' . . . 
K,'ndall nntl i;<.n. J . Muulton. llr,.. J . n. rhe train l1nnclic did rbe bnt poulbl~ same wnckln,; ftnn _.hlcb nill!l.'d the • to lf. & f •. Kr.s~r~D\. Otlke, 1te11C1uf 
for him. He 'l\'U ru•hed tod11y 11 1 , \' • • ~.__ Uulldlng.- oplli,tf Susu. h1 at prei1enl In tho c l> · ·• c. The ('aliot whicb loaded popf'r Crom 
Brisu• Juacllon And put on boarcl th .. under11a11d It Is 1M Intention us the> A. s . o. co .. 11\0PP<'d rJff 1he • ·ar-1 - · . 
l«al train wblcb arrtnd hero 111 I \VANTEJ) Immcd1atcl\' 6 l!OOn 011 Ice and weather condltlo:ili rowK )t',.lllrda)' afternoon. n.nd aC1er ~ - . • " 
p.m. wllen be waa tr:tn:iterred to th~ permit. to 1ry nnd re-ftool th~ r.c .• 1 t.aklnJ; on hoard molls. pr~'<'eded on Uou1'fmald tor tht' PC>or "">lum. 
~&al ba lbe ambulance. SM C"o. boaUl- &thle, aaboro 1.t t'le run to En::;lond. I AJ1Plr to tbe SUPERl:O."Tt:~l> .. ~ST a t 
~-o Mania's Point. on tb<l We~t Const. _..,.._ the Jn .. 1l1utlon apl:lo.:11 
OF THANKS and tht "·"·, Dundee. whir~ wos 10<11 Tho 11.11. Melir;le. brlnttlnlt con Ider· ! • - - - - · -npl3ll,:!wkll 
laal full ol Sogitln lslunll. SOll'C Oomr obi(' mall. Mt Sytlnc)' ln~t CV!lnlni; \VANTED-Cook and \Vard -----------+ 
hi• Buy. In lhl!r work "<' hope auccoi1:1 ror St. John's d~rect with a rull 11en· .'lwil ror Jentwn tam11. Good "11111'"· FOR SALE-Th 
eatcd. I _ ,.._ Orldi;o Rood. n,i•l,:!8.C<>J '"OHrs«' "ht'llllfo). t;;, 1 11~ 
..,..,.., .... 11- E. Jo•·~· . ·a nd well ftttrd 11·1th .:.ti rl 
..-111 u1ond the elforts or thc:>!!e lnl'! ·• erot cori;o.
1 
1
,\p11h• to ~ms. 1mow:-.:tso. K1nr;'11 • . • • <' 
n • •r• , ... , - --o- - - 1 The l'chooncr Mlrl:im H .. C'tlpt. \\u1. - -·-
1 
F. lf I (ffon.l John llarve)•1 ' , b 1 FOR SALE S h "G rt' u runn nr; ~l'Dr. or l"~r ru :i 
otber kind trlenclic who REID CO'S SHWS ~>le, orrlved Ill Ecmom m·o on lll' I :.-- (" r. ..e ll', to JOllS T. <TRIU~:. llrtra nll. « 
or condolence on the <1<·· - "ll1 April. mtlklng on excellent rno !!4 tun11, titted well. with !lpal'!t, 1•1111· GEO, M BAim, St . Jnhn' dpl:!,IW 
Of tile deub of their mother, down. I v11 01111 r1111nl11~ ~c:sr. "'or 'lartkulars ·--·--------+! __ 
llt'n.; Robert Roal'. and ah10 to thOlle Thi' Aral• Is nt St. John's. I ---o-- apply 10 W. J . KIXG. Sand>· t•o,·e. U.D. · • 
wbo 80 tboa1bttnll:r contrlbuteit The C'lyde Is 01 St. J ohn'!l. I The 5 ' 11' C'abotla" rrom Heort's C'on· I \._l::a.tt l FOR SALE-7 Cod~~ ID 
I tent. which landed Capt. T . Doyle, li te, ·-- .. ood condition; :il•t> 1 kllf •·1111 5 WJ'Htba for tlae ra•k~t. The Olencqe IS nt St. John'11. " J wn. --~ The Home> hi not reported lea1•lng pllol. orr here ye11terd11y. bod 0 hor t I FOR SALE-A smnll quan- hort1e-pawer Mlanu~ mr;ln . Ml'•~· N 
• or Rams" & ElllO .. tt, Ltd. : WE" 'THER AND Plocentlll. • Job In ~eulng out o( Trinity Bay. lllJ of lloa~l'llold rumltare, all In 10041 JOll!li F. "'"AS. :?;7 1'h ;&!fl" ~1111. Of 
J F 8 J A • She hod o lot of heu,·y Ice to contond condlllon. Apply thh1 omco. apl9.U South Side premlst'ic. f opij.tl " • • · reen. · · may1,Cl,eotl I ICE CONDITIONS The Kyll' orrh•ed at Port nux Das· with and but for the smMt work or 1 1--------';-"-;-
• Yalllt: L. J. Seynear. s. - -- I que11 8.30 a.m. from. Placcntlo. the veteran pilot might have been de· WANTED At oncA at the FOR SAi E- \t l\I -ton's Biarns. ~· Mtrtin. D. F. CAUTION ' ! Seal Corr-Fre11b c:ut wlnd11, wl1h The Melgle le rt l'orth Sydney l !?.30 1:1 ·I'd n Ion whlll'. , - .. . A : o,.. . 
r-r. P. J. Donnelly, D. F. · p.m. yesterdoy, coming to St. John's. I > g (.t nl'ntl Ho~pllal, • Hoa~mald. Appl) Jlarltoar: 7 Co.I Trapl' all In .,t.d..,.. 
""""I"'" • 11no• : Ice c:ondltlonR unchanged. plJ 
Merner. J. T. Nelder. T. H . Gar- I 1 Sc:l&-Wlnd South Eti~l wltll The Ei11gooa left Port :iux Daaquel -·-<>---- to the llATRO!ll.- moyl ,JI cltlon. •'ur furthrr 1•artlrnlon i;p 
ltnd, R. C. Harri!I, ~·. F. Don· ' 1A ot In 111 ltL · · J .30 a .m. tor St. J ohn'.11. SEALS AND CODFISH t o O. 0. OSMO~U. t:xp~uh • r 
nelly. W. A. B:inlett, Ch:is An y person round cuttin~ ' tim· rn n ; · no w ~r , i; d 1 tll I The Petrel Is at St. Jolin'a. \,D\'t:UT'SE I~ TllF. "A ll\'CIC.\TE' 1 '"\u;,lm~ M h T J B hc.r or trespassing on the pre mises We11lervllle- \\ Ind un ce ('On •
1 
. _ 
urp y. . . rennnn. II() n'"llAn•ed r•~, tlf f In mrlnlt .. ,,... '"r ~1 °-r-111 -
--ap30.2i of john Butle r, Middle Bight. na u "' '' " · • •. , DAYLiGHT SAVING ""1 a ' ' .. , - .• " '"'" 1 - ••• -
near l<e lligrews , will he prosecuted Creenspo•.1?. - \\Ind Soulli Ea• .·, In C'obtl'ptlon 1&•1 " 
and denlt with according to low. lls;ht, fog")· l<"e rondltlons u.i I . -- .C - - -s.J 'in \ 0 -·;=¥';~~....,. '" .• -::_,~ 
' chongcd. 1 oo Daylight Sn.lni: 9111 goos Into ~Ir. Potr:!ck Coleman of Trinity ~ 
m nyl,Ji JOHN llU'fLER. I I rorco al 10 o'clock tomorrow night, now lh the cit)". bot! a telegraru trOIJl ' We are busy manufacturing d 
I Fuel Free! when the tlmo will h~ odvonced one hill brother Ferd todO)' saying IMI , , I 
NOTICE 
The Annual Meetinit of 1he LOST-Friday week. a small hollr· The Slgnol Hill noon day gun ICOlll were numerous In Trinity Ba)'. 
friends and s u p porters of the C'nacllle Do,, low OD the leg11. blark Bales or Scrap Paper and wlft be ftred at 10 0'4:>lock and lln· They are moistly young b11rp1 (beot· 1 
Lords Day Alliance will be he ld in ~hlte In color a.rid nnsworlng to Carfl Board al ADVOCATE' nounce the change or time. which will el'I) 11nd numb~ra ha,.e been llllled byl' 
the Me1hodist College Hall to· the ame of "Fire." Finder wlll b" OFFIC£ free to any person be In errecl until the nrst Sunday Jo the shore tolk wbo are buulln1 tbern 
morrow, Sunday even int. at 8.15. rcwarclcd by communlcotlng with • • 1 October. A number ot protealJI have In their motor boats. Tllere la al10 
A full 1111cndance is r eques:ed. l<'REDERICK HlDBS (Portugul Co\•e) w_ho ~di lake ll home for been made ogalnst the conUn1111nce a 1ood 11~ ot codft1ob. aad one man.I 
- may I , Ii · ot Post Office Sfund.-mny l,11,pd. i kmdhng. of tbltl meuuro, and It I• the lnten· Ooorge Clorke. 1esto~day Jigged 1 ~ 
REID~NEWFOUNDLAND ~OMPANY. 
All employees of the R eid Newfoundland Company . residing both in St. 
john's and outside, are asked ·ro co· operatc with the Management by furnishing 
their respective Heads of Departments with particulars as to name, age, address, 
specific occupation, whether married or single, date of entering the service of 
the Company, and name or beneficiary, so thnt there will be no unnecessary d~­
laY in the issuing or the policy under the above scheme. 
lion ot the 'Longshoremen'• Union aa qulntal11 of llne ft11h. 
workers to only take advantage of People out from the South Shore 
"l'\ey.·touudland Time" trom the lut today NY tbot young harpa la thoua-
Sunda)• In M•1 up to tile ftr11t Sunday ands can' be aeon In Conc:eptlon Bay, 
In Seprember. • and are being bunted rt1ht a lon1 tbe ll 
Hotel Arrivals 
Al the. Crosble:-R. J . O'NelJI. Doll 
h1land : W. F. Dull. Bonne Bay: Alu. 
J . Rue. Oro.nd Fal!J1: M. J . o ·erlc•1, 
South Shore. One boat O'l\'ned '>y 
Eoaon'a o' ~fanuel1 took 4 naterA1.1 
nnd a man named Morson or Beal I 
Cove captured 8. Some were •hot at 
Portupl Cove lhls moraln1 by tb11 
Somerton'• and othel'I, and alon1 lb• · 
north shore of the BaJ snotor boata 
uro engag.,'tl In th: lllllla1. I 
JiGGED TWO QTLS S p.a.aavNGERS 
AT CAPE ST. MARY'S SABLE L' -~ I 
The ro11owln1 ere boolltd to aall bJ I Mr. Albert Young e>r Lear'• CoYe, the 1,1. Sable I . ror Mortb Sydn ., 
Plac~nua Bay ,.Ired 11 .. ra. Job 'Bn>11. tbl• afteraoon: C. Wldlera. J'. l , 
IA Co .• Ltd., u followa:-"Jlapcl two Arm•t.ron1. Mr. and lln. O. F'. llaok11, qulntala fl•b yeeterdar at Cape St. Wm. D. Mac•ortb, Artbar 008l4I W. llary'1. tirJt takea"--No doubt Mr. J . Barrett. Mr. and lln. W. llarUa, 
Yous la pred to be •~• nrat to re- · Alex. Redllto••· Robert Hoblla, Uoy l 
Port a IOOd «*C• ot cod. ud we bHrl· Hunt, O. H. Ptenon. Illa. Lowe, lllllt 
llJ .:o~ blJil oa a.a. neeea-' B. Moore, Mia A. loJW, Ilia. Ao ' 
It abh'i tW.a. • l'lllil 111119.,.en an BoJMr, Illa lland O'MQ, Patrl• 
not 11 .,.... rOr If NPOl'l Brenun. Illa Q. C.a .. pam. 1• 
be ., ., .... laoata Ula\. Da.. Daaall ~ • &. w 
ftela • .,. ~ ~ ~ w. ··-··· .... --
Suits, J>nnts, Ov~rconis. 
()vp,rnl I~ Shi rh~. p,(c •• 
For The Multitu'ie 
And .are constantly devising new .methods to 
Improve the m=1ke or our garments with the result 
that for 
Style, Fit a11cl Fi11isl1, 
c•1r products arc all that can be ueslred by the 
naost fai.tidious J>Cl'.500. 
When buying a Suit a$k to be shown our 
Pinch &ck Style or one of ttie following Popular 
Brands. 
.Amerlnu, Fltreform; Faultlu.1, Progrt-ss. j 
. Superior. True/It, Stllenflt.· . 
ManuC,actured "1 the ,,Jdest and largest 
Clothlnc Manu~ct&idna at&blllhment in \fie 
· o.Jl1Uon. 
---
1 
